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 SISSEJUHATUS   
 
Ajalugu võib mõtestada perioodiliselt kulgevana. Igal ajastusel on just temale 
iseloomulikke jooni, mõttelaadi. Tänapäeva olustikku kirjeldavateks märksõnadeks 
võiks pakkuda – kiirus, massikultuur, massikommunikatsioon, postmodernism, 
individualism jm. Nendel kui ka sõsarterminitel on avaldatud rohkelt kirjutisi nii 
reaalteaduste kui humanitaaria vallas.  
Töö eesmärgiks on kirjeldava analüüsi kaudu saada ettekujutus tänapäeva 
koolinoorte vaba aja veetmise viisidest ja sõprussuhetest ning võrrelda erinevast 
ühiskondlikust situatsioonist põhjustatud maailmavaatelisi muudatusi noorsoo 
tegemistes üleminekul traditsioonilisest külaühiskonnast populaarkultuurist vallatud 
infoühiskonda. 
Sellel eesmärgil on antud ülevaade noorte inimeste elulaadist „Koolipärimusvõistlus 
2007“ võistluses osalenud kooliõpilaste vastuste põhjal ja uuritud meedia loodud 
kuvandit tänapäeva noorest. Analüüsitud on õpilaste vastuseid küsitluskava punkti 
„1.Vaba aega ja sõbrad“ põhjal, sama materjali kasutatud ka illustreeriva ja kirjeldava 
funktsiooniga. 
 Töö on üles ehitatud põhimõttel, et peatükkide alguses avan temaatika teoreetilise 
tagapõhja, tutvustan ajaloolist kujunemislugu ja puudutan massimeedia poolt loodud 
kujutelmi. Seejärel annan ülevaate Eesti koolinoorte suhtumistest kirjeldatud teemadel. 
Vastuste analüüsil olen proovinud materjali asetamist populaarkultuuri konteksti.  
Ühiskond vajab toimimiseks erineva haridustaseme, hoiaku ja nõudmistega inimesi, 
moodustades seeläbi terviku. Ka ühiskonna kirjeldamisel on minu meelest mõttekas 
kasutada erinevatelt sotsiaalkultuurilistelt positsioonidelt pärinevaid hinnanguid. Sellest 
johtuvalt olen oma töös viidanud nii tunnustatud folkloristide, sotsiaalteadlaste töödele 
kui ka Siberis eesti kogukonna erinevate liikmete arvamustele (kelle maailmapildiga ma 
oma tööülessannete täitmisel pidevalt kokku puutun) ning kasutanud oma seisukohtade 
toeks ka mõningaid eesti rahvatarkusi, mis edastavad kilde eesti rahva meelelaadist. 








 1. MÕISTED JA KONTEKST 
 
 1.1 Kogumisprojekti „Koolipärimusvõistlus 2007 kontekst 
 
Eestis on lastepärimust sihipäraselt kogutud alates 20. sajandi teisest kümnendist. 
Sellega alustas professor Walter Anderson ja tema algatatusel toimus aastatel 1921–
1939 kolm kogumisaktsiooni, millest kogunes ligi 60000 lehekülge materjali. Materjali 
kogumisel rakendati metoodikat, mida järgiti ka 1992. ja 2007. aasta kogumistel: 
koolidesse saadeti küsitluskavad ja vastu saadi laste kirjutised. 1931–1932 koguti 
lastehirmutisi, 1934–1935 mängukirjeldusi ja 1938–1939 kohapärimust. (Voolaid 2006: 
156)  
 1930.–1934. aastatel kogus ka M. J. Eisen koolidest kalendritähtpäevade, 
perekonnatavandi ja mängude kohta materjali. 
 Peale II maailmasõda korraldati ka mitmeid koolilastele orienteeritud küsitlusi, mille 
käigus saadi ka kohapärimust, lühivorme ja muud. Selleks kasutati muuhulgas ajakirja 
Pioneer abi. (Voolaid 2006: 156) 
Seekordne Koolipärimus 2007 kogumisvõistlus oli jätk 1992. aastal Eestis ja Soomes 
toimunud koolipärimuse kogumise võistlusele. 1992. aastal toimunud aktsioon oli 
nüüdsega võrreldes väiksem – osalesid 26-st koolist umbes 1800 õpilast ning nende 
poolt saadeti 27000 lehekülge materjali, 2007-ndal aastal osalesid 2800 õpilased 71-st 
koolist ja saatsid 15600 lehekülge materjali. Seega vastanuid oli rohkem, kuid täidetud 
lehekülgi saadi esimesel korral jällegi vähem. „Koole on rohkem, kuid lehekülgede arvu 
võrdlus on tinglik, sest erinevalt 1992. aasta küsitlusest, millele õpilased vastasid 
peamiselt vihikuformaadis lehekülgedele, olid seekordsed vastused vormistatud 
suuremalt jaolt A4-formaadis lehekülgedele. Mahu erinevus on tingitud ka sellest, et 
infotehnoloogiaajastul said õpilased küsitluskavale vastata ka veebipõhiselt ja meili 
teel“. (Voolaid, Tuisk, Tupits  2007: 353-354) 
Lehekülgede arv on tinglik ka seepärast, et kuigi oli esitatud töid, mis olid täidetud 




numbrid ja alapunktide tähed ja vastuste asemel kas eitust märkivad kriipsud või 
lakoonilised vastused – ei, jah, ei tea jm. 
Üldist tausta puudutavad küsimused olid kombineeritud traditsioonilisi 
folkloorižanre püüdvatega. Küsitluskava koostamisel taheti teada, milline on koolilaste 
maailm, mis neid huvitab ja millega nad tegelevad. Selles tähenduses ei ole 
koolipärimus alati kooliga seotud, vaid eelkõige kooliealiste laste ja noorte pärimus. 
Samas koostati küsimused ka lähtuvalt folkloristide praegustest uurimisteemadest. 
(Voolaid, Tuisk, Tupits  2007: 355 – 356) 
Kogumisvõistlused sarnased oma eesmärgilt – koguti koolilaste folkloori, pärimust. 
Erinesid nad aga nii temaatikalt kui ka rõhuasetuselt. Nimelt 1992. aastal toimunud 
kogumisvõistlusel sooviti teavet just noorte endi taasloodavast praktilisest folkloorist, 
laulude, mängude, koeruste jms näol. 15 aastat hiljem on küsitluskavasse seoses 
tehnoloogia arenguga tulnud mitmeid tehnikat (televisiooni, arvutit, arvutimänge, 
internetti) puudutavaid küsimusi. Varasem küsitlus puudutas kitsamat teemaderingi, mis 
oli üksikasjalisemalt esitatud, näiteks 1992. aasta küsitluskavas olid eraldi punktidena 
välja toodud 1. Anekdoodid, 2. Mõistatused, naljaküsimused ja –ülesanded, 3. 
Piltmõistatused ja piltkiri, 5. Paroodiad, laulud, salmid (Kõiva 1995); 2007. aastal olid 
need kõik koondatud ühe peatüki (2. Naljad) alla.  
Kõige olulisem erinevus seisneb hoopis otsitud pärimuse sisus. Kui 1992. aastal 
koguti praktiliselt kasutatavat folkloori – laulusõnade paroodiad, erinevaid 
ennustamisviise ja põnevaid kummitusjutte, siis nüüdsel korral uuriti muuhulgas õpilast 
ümbritsevat ja püüti saada ülevaade neile omasest keskkonnast. “Võistluse eesmärk oli 
jäädvustada meie koolilaste maailm just sellisena, nagu see tänapäeval on” (Raamets 
2007).  
Nende kahe kogumisvõistluse vahel toimus 2006-ndal aastal ka väiksem, 
Ahvenamaa Põhjamaade Instituudi (Nordens Institut på Åland) eestvedamisel 
lastepärimuse projekt, mille eesmärgiks oli 2006. aasta kevadel koguda koolipärimust 
Ahvenamaalt, Gotlandilt ja Eesti endisetelt rannarootsi aladelt. Kogumine toimus niisiis 
kahes Lääne-Eesti koolis: Noarootsi Koolis (138 õpilast) ja Vormsi Põhikoolis (21 
õpilast). Küsitluskava koostamisel lähtus Piret Voolaid 1992. aastal toimunud 




Seega ilmneb, et kui varasemad materjali kogumispõhimõtted on olnud žanrikesksed 
ja folkloorile kui diskursusele omase faktikogumisliku iseloomuga, siis seekordne 
kogumisprojekt annab võimaluse rakendada kogutud pärimusele erinevaid teooriaid ka 
sotsiaalteaduste vallast.  
Käesoleva töö puhul on selliseks käsitlusmeetodiks valdavalt populaarkultuuri 
teooriad, mis annavad võimaluse vaadelda noortekultuuris asetleidvat kui osa 
üldisematest sotsiaalsetest ja ajaloolistest suundumustest. 
    „Koolipärimusvõistlus 2007“ uurimuses osales 71 kooli, seejuures oli esindatud ka 
koole, kus vastanuid oli vaid üksainus.     
Töös on kasutatud 8 koolist kokku 195 õpilase vastuseid. Esindatud on Põhja-, 
Lõuna-, Kesk- ja Lääne-Eesti regioon. Muuhulgas on koolide valikul lähtutud 
õppeastmelisest jaotusest – põhikool, keskkool/kutsekool. Kogumisprojektis osalesid 
õpilased 4.–12. klassini. Töös leiavad käsitlemist klassid 5.,7. ja 10., 11., 12.  
Antud töös on analüüsitud järgmiste koolide õpilaste vastuseid, kooli ees olev 
number tähistab seda käesolevas töös. 
(I)  Ardu põhikooli 5., 7. klass – 23 õpilast  
(II)  Kärdla Ühisgümnaasiumi 7. klass – 20 õpilast 
(III)  Paide kutsekeskkooli 1., 2. kursus – 52 õpilast 
(IV)  Pärnumaa Kutsehariduskeskuse 2., 3. kursus – 18 õpilast 
(V)  Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi 7. klass – 19 õpilast 
(VI)  Tallinna Inglise Kolledži 7. klass – 29 õpilast 
(VII)  Tartu Miina Härma Gümnaasiumi 5. klass – 6 õpilast 
(VIII)  Valga Gümnaasiumi 7., 10. klass – 28 õpilast 
Vaadeldud on erineva õppetasemega õpilaste vastuseid küsitluskava esimesele 
punktile VABA AEG JA SÕBRAD, mis sisaldab järgmisi küsimusi: 
A. Kui palju Sul on vaba aega? Mis on Su meelistegevused? Missugustel treeningutel 
ja ringides osaled?  
B. Kui tihti te sõpradega kokku saate, mida teete? Millised on teie kindlad 
kokkusaamiskohad? Millest Sa sõpradega tavaliselt räägid? Millised on Sinu 
sõpruskonnas teadaolevad salareeglid? Mille poolest erineb Sinu sõpruskond teistest 




G.. Kes on Sinu eeskujud? Mida teed, et olla oma eeskuju(de) sarnane?  Kui oluline      
on sinu jaoks olla stiilne ja milles see väljendub? (Koolipärimuse küstiluskava: 
http://haldjas.folklore.ee/kp/2007/kkava.pdf  [03.05. 2009]) 
 
Nii mitmelgi korral lähenesid õpilased vastamisele „loovalt” ehk osad punktid jäeti 
vastamata ning teisi jällegi seoti meelevaldselt. Kohati võis muidugi sellise vihje 
tegutsemiseks anda ühe tähe alla kuhjatud erinevad küsimused, kuid esines ka selliseid 
vastuseid, kus oli seotud omavahel mitme sarnase alapunkti teemad. Ühelt poolt selline 
vastamisstiil raskendab konkreetsete teemade uurimist, teisalt võib ehk sellist käitumist 
tõlgendada kui noortele omast pinnalist tekstilugemisviisi või siis kui koolitunni 
kohustuslikust iseloomust tulenevat küsimustiku „kaelast ära“ täitmismeetodit. 
 
 1.2 Laps uurimisobjektina 
 
Koolilaste uurimisobjektiks olekuga kerkib esmajoones küsimus: „kes on 
(kooli)laps? On ilmne, et mõistele „laps“ saab anda üsna erinevaid seletusi ja need 
seletused täidavad selle mõiste sageli eriilmelise sisuga. Nii võib sõltuvalt ajaloolisest 
situatsioonist last näha kui vanemate abilist talutöödes või kui muretus lapsepõlves 
olijat, vallatut ja vastutusest vabastatut. 
 Minu poolt uuritav materjal pärineb õpilastelt 5. kuni 12. klassini, 
vanuses 11 kuni 19 eluaastat, mistõttu võib küsitluse nooremaid osalejaid käsitleda nii 
laste kui  noorukitena. Vastuste analüüsimisel olen püüdnud silmas pidada vastaja 
vanust (teadlik ja alateadlik jaotamine lapseks või noorukiks) tuues mõningatel 
kordadel (kuna alati need ei erinenud) eraldi välja nii noorema kui ka vanema 
vanusegrupi vastused.  Samas olen materjali kirjeldamisel püüdnud suhtuda vastanusse 
siiski kui noorukisse üleüldiselt – täpsemalt siis kui isiksusse, kellel on väljakujunenud 
või läbimõeldud soovid ja põhimõtted. Ideeks oli aimamisi kirjeldada-analüüsida kahe 
vanusegrupi suhtumist ümbritsevasse. 
„Kirjalikus kultuuris on suhtumine lapsesse olnud ajaloo vältel eripalgeline: 




sotsiaalseid suhteid uuriv” (Vissel 2004: 10). 
    Täiskasvanute sekka lugemise kriteeriumid võivad olla üsna 
traditsioonispetsiifilised. Näiteks teatud juudi traditsioonis on 13 vanus, mil noorukile 
antakse lugemiseks kätte Toora, sümboliseerides sellega täiskasvanuks saamist (Harley 
2006: 291). Sellise sümboolse aktiga võetakse noor inimene täieõigusliku liikmena 
vastu juudi kogukonda. Mitmetes varasemates ja traditsioonilistes ühiskondades tuli 
täiskasvanuks saamise hetk selgelt esile – täiskasvanuks saamiseks tuli näiteks ronida 
Altamira koobastes või taluda füüsilist piina (Armstrong 2006: 35). 
   Nüüdisühiskonnas ei ole selget initsiatsiooniriitust, mis pühitseks lapseeast väljunu 
täiskasvanuikka. Ka praegu saadakse ametlikult täisealiseks (Eestis 18-aastaselt), kuid 
tavapäraselt ilma sakraalse pühitsuseta. Täiskasvanuks loetakse pigem inimest, kes 
suudab kanda sotsiaalset vastutust enda ja oma lähikondsete ees. Nii nagu on piirid 
nooruki ja täiskasvanu vahel hägused, on need samasugused ka lapse ja nooruki staatuse 
vahel.  
“Last määratletakse kui inimest eas sündimisest sugulise küpsemise alguseni (11.-16. 
eluaastani)” (EE 1990: 407). 
Mõningad täiskasvanulikkuse kriteeriumid on ka seksuaalne aktiivsus ja meeste 
puhul ajateenistuse läbimine, mis ehk kannavad teatud viisil edasi rudimentaarseid 
initsiatsioonirituaali sugemeid. 
   „Lapsed hakkasid kirjanduse, filosoofia ja kunsti temaatikasse ilmuma 16.-18. 
sajandil, nende teaduslik uurimine algas aga 19. sajandil“ (Vissel 2004: 10-11).  
Mitte veel täiskasvanuikka jõudnut võib käsitleda üldisemalt võttes lapsena, 
kitsamalt aga lapsena või noorukina. 
„Mõistet lastepärimus on võimalik käsitleda laiemas ja kitsamas mahus. Laiemas 
tähenduses kuuluvad siia nii laste endi seas ringlev ja teisenev kui ka täiskasvanutelt 
lastele suunatud pärimus./…/ Lastepärimuse all kitsamas tähenduses mõeldakse 
spetsiifilisi lastepärimuse liike, lastele endile tuntud ja kasutatavaid, kuid täiskasvanute 
eest varjatud pärimust.“ (Vissel 2004: 12)  
Mina kirjeldan antud kogumisaktsiooni raames kogutud pärimust küll kitsamas 
mõttes, kuid tuleb nentida, et saadud materjal võib olla vastajate poolt teatud osas 








 1.3 Populaarkultuuri mõistest 
 
Noorte arvamised ja hoiakud on iseäranis altid välistele mõjutustele; kui 
traditsioonilises keskkonnas oli noortel suhteliselt kindlaksmääratud staatus ja nende 
kujunemine täiskasvanuks kulges oma vanematega sama mustri alusel, siis 
tänapäevasemas ühiskonnas on noorte võimalused ja identiteedivalikud 
mitmekesisemad.  
Sarnase arvamuse edastas korrespondent R. O. 1970-ndal aastal Siberist, Ülem-
Bulani külast. Tema näide puudutab senise traditsiooni – eestikeelsete laulude –  
hääbumist külas 
„Kõik on vene keeles, ka laulud vene keeles. Mõne aasta pärast kaovad ka eesti keeli 
laulud ära, noorpõlv läheb täielikult venekeele peale üle.“ (RKM II 271: 80) 
Turumajanduslike põhimõtete ja industriaalühiskonna esilekerkimisega hakkas eriti 
1920-ndail ja 1930-ndail aastatel laienema massikultuuri mõiste. Osaliselt oli see 
tingitud linnastumisest ja tööstuse arengust. Samas oli väärtushinnanguid ümber 
mängivateks teguriteks olnud raadio ja kino tulek ja kultuuri masstootmine ning 
tarbimine, nii fašismi esilekerkimine kui ka läänedemokraatia küpsemine mõnes lääne 
ühiskonnas. (Strinati 2001: 24) 
Massikultuuri nagu ka mitmete teiste protsesside algust on raske määratleda. On 
arvamusi, mis väidavad, et massikultuur oma olemuselt on eksisteerinud tsivilisatsiooni 
algusest. Mõne teise käsitluse – näiteks Peter Burke’i– kohaselt võib arusaamist 
popkultuurist seostada rahvusliku teadvuse erinevate vormide tärkamisega 18. sajandi 
lõpus (Strinati 2001: 21). 
Teatud määral oli massidele orienteerumine ilmselt seotud ka maailmavaate üldise 
murrangulise teisenemisega, kus kristlikust kultuuriruumist liiguti aegamisi teadusliku 
ratsionalismi  suunas.   
Massikommunikatsiooni teoreetik Denis McQuail osundas sellele, et mõiste 
„populaarkultuur“, mis asendas halvamaigulisema „massikultuuri“ mõiste, on 
tähenduslikult seotud just sellega, mis on populaarne noorte hulgas (McQuail 2000: 39). 




suudetud veel määratleda popkultuuri olemust. Päevakorras olid küsimused – kas 
popkultuuri loob rahvas või need, kes ihalevad rahva soosingut? 
Nagu ülalpool vihjatud, on popkultuur ja massikultuur üldiselt üks ja seesama. 
Siinses töös ongi see selguse mõttes vaikimisi eelduseks võetud. Selle alla kuulub ka 
iseenesestmõistetavus, et popkultuur ei ole mitte pelk materiaalne nähe, vaid see kätkeb 
endas ka elustiili ja suhtumist.  
Võõrsõnade leksikon annab järgnevad defineerivad vasted:  
pop I (< ingl popular rahvalik < ld), moekas, moe tipul olev, moeröögatuslik, väga 
populaarne 
 
populaarne – (ld popularis rahvalik), üldarusaadav, lihtsalt, mõistetavalt esitatud, 
rahva seas tuntud ning hinnatud, menukas 
 
populaarsus, üldtuntus ja menukus (VL 2000: 784) 
 
mass – (ld. māssa kämp, tomp < kr. maza käkk) 1) kogu, hulk 2) vormitu aine, püdel 
v poolsula aine 3) suur hulk, kamp, salk, suur rahvahulk 4) füüs kehamoodustava aine 
hulk (VL 2000: 616) 
20. sajandi populaarkultuuri teoorias on olnud kesksel kohal kolm küsimust: 
1.    Kust popkultuur üldse pärit on? Kas see tärkab inimeste endi seast, nende huvide 
ja kogemuste sõltumatu väljendusena või on see neile kõrgemalt, võimupositsioonil 
olijate poolt, peale surutud kui teatud liiki sotsiaalne kontroll?  Kas tegemist on rahva 
enda loominguga või on see eliidi poolt produtseeritud? Aga võib-olla on see nende 
mõlema sümbiootiline süntees? 
2.   Mis teeb popkultuuri nii populaarseks – kas sellel on väärtusi, mida inimesed 
tõepoolest vajavad või on kaunisse kesta rüütatud popkultuuri artiklid inimeste meeled 
segi ajanud? Kas peale jääb kommerts ja kas kvaliteet ehk kunstnikutöö peab alla 
vanduma?  
3.   Kas popkultuuri ülesandeks on sisendada massidesse alluvuslikku meelelaadi, 
põlistades sellega aristokraatia ülimuslikkust või hoopis uuel viisil mässata kehtiva 




Need küsimused on toodud illustreerimaks problemaatikat, millega kohtutakse 
popkultuuri lähemalt uurides.  
 
 
 1.4  Rahvakultuur vs populaarkultuur 
 
Rahvakultuuri definitsioonid kipuvad mõnikord olema tautoloogilised – näiteks 
tuuakse välja, et rahvakultuuri alla kuuluvad rahvalaulud, rahvatantsud jm žanrid 
(Brunvald, 1996: 576). 
Nii nagu mõistet võib defineerida tema enese kaudu, võib seda teha ka läbi kõrval- 
või vastandmõistete läbi. Tihti kasutatakse selgitamisel ka võrdlemise meetodit, nagu 
alapealkirjas viidatud. 
Näiteks toimib rahvakultuur väikeste gruppide sees ja seda pärandatakse 
jäljenduslikul teel. Folkloori puhul on ka mainitud selle eristumist argitegevustest, 
kunstilis-sakraalset väljenduslikkust.  
Rahvakultuuri omaduseks on ka dialoogilisusest tingitud aktiivsus ja loomingulisus. 
Kui popkultuuri vahendav meedia toimib valdavalt ühesuunaliselt ja on kaudse 
mõjuga, siis rahvaloomingu puhul on esitaja ja osasaajad vahetus kreatiivses suhtes. 
Kuigi popkultuuri ja rahvakultuuri on ka nähtud teineteist välistava dihhotoomiana, 
esineb sageli nende omavahelist sünteesi – nt. kuulub jõulupuhkust veetva pere kaasaja 
kombestikku sageli mõne traditsioonilise jõulufilmi vaatamine, samuti kohtuvad 
popkultuur ja rahvakultuur isetehtud rõivaste (internetipõhises) müügis.  
Lisaks on välja toodud, et nii massikultuur kui rahvakultuur on mõlemad 
ekspressiivse iseloomuga ja neid ei saa lihtsustada vastandlikeks nähtusteks (Brunvald 




 2. NOORED JA IDENTITEET 
 
 2.1 Rahvusliku identiteedi teisenemine 
 
„Eestlus“ on hilisematekkeline kunstlikult loodud mõiste. Talurahvas nimetas ennast 
maarahvaks – mis peegeldas nende elu– ja olemiseviisi. Maa oli elatusallikaks nii 
füüsilises kui vaimses mõttes – see andis lauale saagi ja ka vaimule toidu. Iseend 
maarahvaks kutsumine kestis uute mõistete tulekuni, mil enesemääratlemine hakkas 
muutuma. Külaühiskonnas vastandati ennast linnale ja linnakultuurile ja külas kehtisid  
rahva enda normid ja eetika nii nagu sajandeid enne seda. Rahva traditsioon ongi 
edasikandumise läbi taganud järjepidevuse üksteisele järgnevate põlvkondade vahel 
(Valk 2005: 11). 
Eestlasi on mõningal määral alati linnades elanud, kuid nad ei ole seal alati 
privilegeeritud seisuses olnud. Alles ärkamisajal hoogustus eestlaste eneseteadvus ning 
hariduse levikuga moodustusid haritlaste kogukonnad. Linnaühiskonnas valitses kord, 
mille olid sisse seadnud „teised“ (sakslased, venelased) ja mis oli siiski võõras ning 
maainimesed ehk püüdsid sellele üldjuhul vastanduda. Muidugi võeti mitmeid aspekte 
ka üle, näiteks imbus linnamood aegamööda talurahva rõivastusse, kasutusel olid 
mitmed saksa laensõnad. Linnas elavad eestlased aga püüdsid jäljendada linnas 
toimivaid norme ja lasid lahti maarahva kultuurist. „Kui eestlane on mingil moel 
saavutanud kõrgema ühiskondliku seisundi, kaasnesid sellega üldjuhul nii rõivastuse 
kui ka keele ja meele muutus“ (Värv 1998: 367).  
Kui linnas elav paremale elujärjele jõudnud „maarahvas“ kaugenes oma eelnenud 
identiteedist, siis vastukaaluks sellele püüdsid eesti soost haritlased jõuda tagasi oma 
juurteni – ärkamisajal hoogustus intensiivne talupojakultuuri taasavastamine; on koguni 
arvatud, et eestlus on baltisakslaste romantiline fiktsioon (Veidemann 2006: 55) ja 
sellise tugeva rahvusliku identiteedi on tagantjärele loonud rahvusromantikast 
innustunud estofiilid. 




kaldumine kultuurinatsionalismi suunas – eestlane pole mitte niivõrd see, kes seda 
etniliselt on, vaid see, kes vastavas kultuuriruumis ennast kodus tunneb. 
Uuema aja mõisted „rahvus“ ja „eestlane“ on nüüdisajal aga paslikumad, kuna 
maaga jääb suhe aina kaugemaks ning päevakorras on linnastumine. Eelmise sajandi 
30-ndail aastail asus 2/3 elanikkonnast maal ja 1/3 linnades, kuid 80-ndate lõpuks oli 
olukord muutunud vastupidiseks, nimelt 2/3 elanikkonnast elas linnades. (Tedre 1987: 
225) Linnastumine hoogustus eriti võõrvõimu riigis viibimise ajal ja see protsess on 
pidevalt hoogustunud. 
Linnastumine lõhkus seni maal eksisteerinud külakogukonna ja väärtusstruktuurid, 
mis olid inimesi seni koos hoidnud. „Põllumajandusliku töö kadumine maal, 
tihedakoelise külaühiskonna hävimine, teadusel põhinevate teadmiste kasvuga seotud 
religiooni allakäik ja ühiskonna ilmalikumaks muutumine/.../on need tegurid, mis 
põhjustavad massiühiskonna ja massikultuuri võrsumise“ (Strinati:26). Sellises 
ühiskonnas hakkab toimuma uus protsess – atomiseerumine, mis oma olemuselt 
koosneb inimestest, kes on ühiskonnas selliste suhetega nagu aatomid füüsikalises või 
keemilises ühendites. See omakorda tähendab seda, et massiühiskond koosneb 
inimestest, kellel puuduvad üksteisega tähendusrikkad ja moraalselt siduvad suhted 
(Strinati 2001: 26). 
Eestlaste lülitumisega globaalsesse kapitalistlik-postmodernsesse kultuuriruumi 
tundub teisenevat ka rahvuslik identiteet, sest rahvusluse poolt kasvatatavad ühised 
väärtused ja kombed pole suhtelises maailmas enam kindlaks lähtepunktiks. See annab 
põhjust kahtlustada, et oleme liikumas lääne tsivilisatsioonile omasesse 
kodanikunatsionalismi (Veidemann 2006: 83).  
  
 
 2.2 Grupiidentiteet sõpruskondades 
 
Iseenda määratlemine toimub tihtipeale teiste kaudu ning arusaam enesest tekib 
võrdleval meetodil erisuste täheldamise läbi. Varemalt identifitseeriti end suurema grupi 




„Varem, traditsioonilises talupojaühiskonnas samastasid inimesed end väikeste 
kogukondadega, eelkõige oma külaga, vähem oma vallaga ning veel vähem oma 
kihelkonnaga“ (Pärdi 2000: 18).  
Küla toimimist identifitseeriva üksusena näitab ka selle sotsiaalsete reeglite 
olemasolu, kus näiteks ehalkäimine oli oma küla poiste kiivalt hoitud eesõigus. 
„Ehalised naaberkülast või – veel hullem! – naabervallast aeti minema ja nad võisid 
peksagi saada” (Tedre 1998: 415).  
Kuigi ühiskonnas on jätkuvaks suunaks määratleda ennast iseenese kaudu, on 
enesemääratlemisel olulise koha säilitanud ka kogukond, seda just väiksemates 
kohtades. Tänapäevalgi esineb oma (grupi) identiteedi sidumist kodukohaga ja nii 
toimub enda kodu esiletõstmine ning mõne teise alavääristamine. Neid jäädvustatakse 
ka kirjalikult – bussijaamadesse ülestähendamise teel. “Seal võib jälgida ka asulate-
vahelisi pingeid (Elva-Nõo)” (Leete 1995: 61).  
Kui varemalt oli külast väiksemaks toimimisüksuseks perekond, siis nüüdisajal on 
ühiskond soodustanud noortel luua ka niiöelda oma, perekonnast eraldiseisva 
toimismisüksuse – sõpruskonna; tänaseks ongi noorte maailmas tugevamalt esile 
kerkinud just sõprussuhted omaealistega. Nii on murdeealistel perekonna-identiteet 
taandunud sõpruskonna ees, kuna muuhulgas on perekonnas traditsiooniliselt 
ettemääratud kõigi rollid, sealhulgas lapsele kõige madalam, sõpruskonnas aga ei 
eksisteeri etteantud hierarhiat sellisel kujul.  
„Mürsiku elumõtteotsingud, uute – täiskasvanutele omaste – väärtuste praktiline 
rakendamine ja kontrollimine on võimalik ainult kollektiivses tegevuses“ (Lulla 1982: 
31). Noorukile on oluline kuuluda rühmadesse, saada grupi poolt tunnustatud ühiste 
ettevõtmiste läbi. Ühised ettevõtmised on alguse saanud noorte vaimust, sõbrad 
valitaksegi vastavalt oma huvialadele, luues uue – oma maailma. Moodustatavad 
rühmad võivad olla nii isetekkelised kui organiseeritud, eristatakse ka niinimetatud 
referentsrühmasid, kus grupiidentiteedi mõju indiviidi identiteedile on eriti 
tähelepaneväärne.  
 „Samuti erineb üks kamp teisest. Kõige levinumad on klassikaaslaste kambad. 
Kamba kujunemise aluseks on eriti poistel põhiliselt ühine huviala või tegevus. Koos 





    Küsimustikus esines sõpruskonda ja selle erilisust puudutav küsimus. 
Ainsas klassis toodi enese vastandamine kellelegi teisele välja Tallinna Inglise 
Kolledži 5. b klassis. Nimetatud küsimusele vastas see klass valdavas enamuses, et nad 
vastandavad ennast paralleelklassile. Kuigi vastustest ei lugenud välja, et terve klass 
moodustaks omaette sõpruskonna, moodustas klass siiski üksuse paralleelklassile 
vastandamise kaudu.  
Seda, miks ennast vastandatakse, üldjuhul ei mainitud, vaid neiu M. M. (VI) kirjutas, 
et nad kaklevad osade A klassi tüdrukutega, kes peavad ennast paremaks.  
Klassi(/kooli)mentaliteedist räägib ka see, et need kes vastasid, et ei vastanda ennast 
kellelegi, kasutasid oma vastuses sõna “vastandama” (küsimuses sellist sõna ei olnud), 
seega vastandamise teema on selles konkreetses klassis aktuaalne ning ka need, kes end 
otseselt ei vastanda, on siiski sellest temaatikast mõjutatud. 
Selle kooli vastuste hulgas olid ka kaks kuuenda klassi õpilase vastust ja nendest üks 
kasutas sellist kõnepruuki, seega võib olla tegemist mitte ainult klassi, vaid ka koolis 
esineva üldise mõtteviisiga. Selline enese vastandamine paralleelklassile on mingil 
tasandil omane igale koolile. Nn tavakoolis „aitavad“ seda tunnet süvendada ka 
pedagoogid oma püüdlustega õpilasi paremini õppima ergutada, kuid nende taktika ei 
kanna nii palju vilja kui eliitkoolide lastevanemate suunamised. Nimelt kontrolltööde 
hinnete avalikustamisel on tavaline teatada ka paralleelklassi tulemused, tuua seda 
näitlikuks materjaliks. Nn eliitkoolides pärineb selline vastandamine ja 
enesekehtestamine soov kodudest. Selle väite kinnitamiseks uuris siinkirjutaja oma 
eliitkoolides õppinud tuttavatelt (Tallinna 21. Keskkool, Miina Härma Gümnaasium) 
nende kooliaegseid mälestusi ning leidis sealtki kinnitust. Sama tähelepanek pärineb ka 
siinkirjutajalt endalt – keskkooli osas jagunesid klassid reaal- ja humanitaarklassiks 
ning oli prestiižikam kuuluda neist esimesse (Nõmme Gümnaasium). 
   Teiste koolide puhul sellist klasside vastandamisist ei olnud märgata, seega ei ole 
see tendents seal nii intensiivne või ei toodud seda lihtsalt välja.  
Ülejäänud koolide vastused võib aga jagada üldjoontes kolmeks: 
1. Need, kes tõid oma sõpruskonna erilisuse välja teiste sõpruskondade ees. 




3. Need, kes ei osanud vastata, ei vastanud või ei teadnud, mille poolest nende 
 sõpruskond võiks erineda. 
   Üksnes veidi üle poole õpilastest vastasid üldse midagi oma sõpruskonna 
erinemise/ erilisuse kohta, paljud olid vastamata jätnud või kirjutanud midagi 
ebamäärast (nt B. P. (IV) kirjutas, et tal polegi sõpru, ainult tuttavad).  
 
1.    Vastajad, kes tõid välja kas ühe või mõned erilised jooned oma sõpruskonna 
juures. Need omadused osaliselt ka kordusid ja needki võib jaotada kaheks: 
 
a.     anti ainult oma kamba kirjeldus. 
    Siingi vastused lahknesid gruppidesse. Näiteks viiel juhul öeldi, et  kuigi nemad 
on kõik erinevad (vanuselt/ maailmavaatelt/ elukohalt/ huvidelt jne) siis nad saavad 
sellele vaatamata kõik omavahel hästi läbi. Sellele vastukaaluks aga oli umbes 
samapalju sõpruskondi, kes kirjutasid, et nemad on nagu üks suur pere (jagavad samu 
väärtushinnanguid/ elavad väga lähestikku) – toodi välja just oma lähedust ja sarnasust. 
Vastanduse võiks teha ka kampade puhul, kes ütlesid, et nad on väga kärarikkad  ja 
nende vahel, kes ütlesid, et on rahulikumad. 
Oma kamba kirjeldamise kõige iseloomustavamad laused olid – „me oleme lõbusad 
kogu aeg“ ja“ meil ei ole igav“. Siia lahtrisse ma paigutaksin ka tõdemuse – „Sest me 
kõik oskame skateda ja me oleme lihtsalt liiga lahedad“  T. T. (VIII). Kuigi sellise 
suhtumise võiks paigutada ka kamba alla, kes on oma gruppi määratlenud mõne ühise 
tegevuse/huvi kaudu (mida samuti esines), tundub, et „liiga lahedaks“ pidamine oli 
eelnev suhtumine ja seda ollakse permanentselt ja ühise huvialaga tegeletakse vaid 
piiratud ajal, kuigi see võib olla ka elustiiliks.      
    Sellist oma kamba kõige lahedamaks pidamist kohtas nendes tekstides viiel korral.  
Enda vastandamise näitena lisaksin T. T. (VIII) klassivenna märkuse, et vabal ajal 
räägitakse just T. T. taga. Vastatud oli küll vaba aega puudutava punkti, mitte oma 
sõpruskonna erilisust puudutava punkti all. Ka ei toodud välja tagarääkimise põhjuseid, 
kuid arvatavasti on selleks ennast liiga lahedaks pidamine. Seda vastust ei saa 





b.   ennast võrreldi teiste kampadega 
   Sõpruskonna kirjeldamisel võrreldi endid teiste gruppidega. Populaarsete 
vastustena nimetati end mitte tarbivat alkoholi, sigarette ega muid mõnuaineid, nagu 
teised. Enda eristamisel anti ka oma seltskonna üldiseloomustus, kuid lõppu lisati – 
...me ei tee/ei ole nii nagu teised.  
 
2.   Vastajatest, kes võrdlesid mitut sõpruskonda paistsid silma Paide Kutsekeskkooli 
õpilaste kirjutased. Nimelt seal koolis tõdeti, et kodus on õiged sõbrad ja kooli sõpru 
(veel) sedavõrd ei usaldata. Antud juhul olid vastanud ka ülekaalukalt esimese ja teise 
kursuse õpilased ja on loomulik, et nii lühikese aja peale peetakse oma kodukandi sõpru 
au sees. Otsest vastandamist koolikaaslastega ei toimunud, rõhutati just nende mitte 
usaldamist. III kooli õpilased olid enamuses pärit ka väiksematest kohtadest, kui seda 
on  Paide linn ja küllap neis mängis rolli ka väikse koha mentaliteet. Teise kutsekooli 
(IV) õpilaste vastused (2., 3. kursus) peegeldasid aga hoopis vastupidiseid 
klassikaaslaste suhteid – kokkuhoidvaid ja oma kamba vaimu hoidvaid. Pea kõikide 
õpilaste vastustest kumas läbi (justnimelt kumas, kuna otseselt ei vastatudki sellele 
küsimusele) tugev kokkuhoidev ja sõpru väärtustav noot. Kas need sõbrad on kõik 
ainult klassikaaslased, seda siiski välja ei tulnud, kuid klassi/koolikollektiivil on oluline 
roll nende elus.  
Samas, internaatkoolides peavad üldjuhul õpilased nädalavahetuseks koju minema ja 
nii on neil ka koolisõpradega vaba aega koos olla vaid nädala sees, peale tunde. 
Põhiliselt kirjutatigi, et sõpradega saadakse kokku nädalavahetusel.  
 Sõpruskondi võrdlesid ka Tallinna Inglise Kolledži õpilased. Selles koolis 
õpilavad noored erinevatest linnaosadest – tihti on kool kodunt kaugel ja nii tekivadki 
erinevad sõpruskonnad – koolis ja kodus.  
 
 
 2.3 Salareegel 
 




liite ja lepinguid on omavahel tihti just sõlmitud poliitilistel eesmärkidel, aga olemuselt 
on nad alati ideoloogilised olnud. On pikema ja auväärsema ajalooga salaseltse nagu 
vabamüürlus, kuid ka lühiajalisi, vaid lapsepõlve pikkuseid. 
Noorte maailma kuuluvad seltsid omavad rohkem mängulist otstarvet kui 
täiskasvanutel. Tihti ei eksisteerigi noortel mitte kindlalt määratletud organisatsiooni, 
vaid sõpruskonnal on lihtsalt oma märk, olgu see siis salakeel, salajane tunnuslause, 
mingi kindel sümbol või atribuut (näiteks sõbrapael), aga ka sõnastatud reeglid, 
käitumisnormid, mis on veidi keerukama ja põnevama süžeega kui lihtsalt „ole viisakas 
ja õpi hoolega“.  
   Tuntumaid salakeeli on vast pi-keel, nii sidepidamiseks kui hädasolijatele vajalik 
morse märgisüsteem loodi küll puhtpraktilisel otstarbel, kuid täidab ka salakeele 
otstarvet, kuna selle oskamine ei ole elementaarne. 
„Ühiskonna areng on 20. sajandi ja eriti selle viimastel kümnendite jooksul tohutult 
kiirenenud. Kui varasemad inimpõlved andsid edasi ja kasutasid neidsamu kogemusi 
sajandite vältel, siis nüüd on juba ühe inimpõlvega toimunud rohkem muutusi kui varem 
sajandite jooksul“ (Kalmre 2005: 14). Muutused on toimunud ka suhtumises ja 
väärtushinnangutes. Kui 1960. aastal ilmunud H. Puki raamat „Rohelised maskid“ mis 
käsitles noorte loodussõprade salaühingut ja põhjustas juba raamatu ilmumisaastal 
Tartus roheliste maskide liikumise (Eilart 1997), siis 47 aastat hiljem on noortel raske 
mõista lihtsama mõiste – salareegel tähendust ja rõhku ei panda mitte sõna esimesele 
vaid tagumisele poolele. 
Salareeglite olemasolu kohta oli küsimustikus ka küsimus – „Millised on Sinu 
sõpruskonnas teadaolevad salareeglid?” 
Saadud vastused jaotusid sisuliselt kolmeks. Jagunemine ei toimunud aga mitte 
vanuseastme lõikes, vaid kooliti. 
 
1. Reeglit ei ole 
2. Reegel on olemas 





1.   Salareegel puudus ~ 50% vastanutest. Tihti ei saadud küsimusest aru ja peeti 
salareeglit lihtsalt mingiks ahistavaks teguriks ja nii vastati, et nemad ei vaja reegleid –  
„Reeglid? Selliseid asju meil polegi“, mis näitab ilmselgelt, et küsimust mõisteti valesti. 
Samas võib ka väita, et kui nimetatud sõpruskondades need esineksid ja oleksid 
päevakorras, ei oleks seda küsimust ka valesti mõistetud. 
 
2.   Reegli olemasolust kirjutasid  ~ 25% vastanutest. Kuigi õpilased vastasid, et neil 
on sõpruskonnas reegel, ei mõeldud enamasti selle all salareeglit, vaid lihtsalt 
sõpruskonna normatiivset reeglit. Enam toodi välja – „(teiste) saladusi ei tohi välja 
rääkida“ ja harvemini „kedagi ei tohi sõimata ja taga rääkida“. Just nooremas eas, kus 
teistega läbikäimine ja selle tähtsus on intensiivsem ja hukkamõistmine karmim, 
kardetakse rohkem saladuste  avalikuks tulemist ja selleläbi häbisse jäämist. Nii leitakse 
vajadus rõhutada, et usaldatud saladused tuleb hoida enda teada. Tundub, et selline 
suhtumine on vajalik, kuna mõnel korral viidati konkreetsetele isikutele, kes on usaldust 
kuritarvitanud või teisi (klassikaaslasi) laimanud. Need reeglid on seega mõeldud pigem 
isiku/grupi kaitseks, ega ei näita otseselt grupi suletust, suletud on vaid intiimsed 
saladused. Muidugi ka ühised saladused ja läbielamised kinnitavad grupi identiteeti. 
Grupi suletust rõhutavad need reeglid, mis keelavad väljaspoole gruppi teada anda 
kogukonna tegemistest.  
   Pärnumaa Kutsehariduskeskuse enamustes vastustes esines tõik, et omatakse 
ühiseid nalju. Huvitav on see, et enamus vastanuist kirjutasid salareegli punkti alla 
(eeldatavalt) kogukonda ühendavast – naljadest, omades sealjuures sarnast sõnastust ja 
mõtteviisi. Küsitluskavas ei olnud sellise sõnastusega küsimust. Sarnase põhimõttega 
vastuseid esines üksikult ka teistest koolidest.  
   Salamärkide ja salakeele kohta laekusid vaid mõned teated, kuid ka need ei olnud 
(vähemalt kirjelduste põhjal) aktiivses kasutuses. Mainiti ka teatud koputamisviise, kuid 
jäeti täpsustamata selle kasutamine ja salajasus. 
    Vaid Inglise Kolledžist laekus üks selgemaid salareegli-vastuseid „Minu 
sõpruskonnas pole salareegleid, ainult A-klassile“ (K.-J. M.). Sellel klassil oli aga ka 





3.   Küsimusele jättis vastamata ~ 25% vastanutest.  
 
Salareegel on kui kogukonda ühendav joon, mis määratleb grupi identiteedi.  
Salareeglist kirjutasid vaid veerand vastajaist, seega ei ole ideoloogilistel 
salaorganisatsioonidel määravat kohta tänapäeva noorte elus. Kas ratsionaalse 
mõtlemise suund on ka tänapäeva noori hallanud või elavad noored sala –ja 
võlumaailma imesid välja arvutimängudes ja sestap ei ole aega ega fantaasiat seda 
reaalset rakendada.  Sest just arvutimängude ja multifilmide suur hulk ja osakaal on 
lämmatamas noorte mõttelennukust.  
  
 2.4 „Mina“ konstrueerimine 
  
Enesereklaamiks ehk välise identiteedi loomiseks on kaks teed – kas läbi enese või 
läbi teiste. Esimesel juhul saavutab inimene tuntuse talendi abil või siis muul enese 
karakteristikast lähtuval moel. Teisel juhul püütakse tähelepanutulva enesele suunata 
teise inimese abil. See tähendab, et tähelepanu võitmiseks ei arvata ennast omavat 
piisavalt väärtusi, ei soovita/osata neid reklaamida või lihtsalt juhuse avanedes  
toetutakse mingile sündmusele või isikule, kellega omatakse piisavat seost, et sellele 
viidata.  
Neid mõlemaid võimalusi on kasutanud oma vastustes ka koolipärimuse võistlusel 
osalenud. Enesereklaami on antud kogumise puhul keerulisem tuvastada, sest 
eesmärgiks oli just küsitletute enesekirjelduste kogumine ning kõik, mida neilt oodati, 
oli seotud endast kirjutamisega. Enesereklaam per se on enda isiku esiletõstmine, 
enesele viitamine, antud juhul seda oodatigi.  Vastused selles punktis võib jagada 
kolmeks:    
     1. vastati väga lühidalt, st ei omistatud vastamisele mingit tähtsust 
     2. vastati pikemalt ja põhjalikumalt.  
     3. vastati väga pikalt ja põhjalikult 
 Seda  on küll raske välja selgitada, kas pikemalt vastanud: 




b. püüdsid auhinda 
c. tahtsid rääkida enda isikust 
d. tegid seda mingil muul põhjusel 
 
Väga pikalt kirjutanutel oli kindlasti soov auhinnale, see kumas mõnes töös ka läbi. 
Nii mõnegi töö puhul jäi mulje, et kirjutaja nautis endast kirjutamist ning paotas 
meeleldi ukse oma maailma. Tegemist on loomuliku nähtusega, kuna inimestele 
meeldib ikka endast rääkida (antud juhul kirjutada). Tihti püütakse reaalsust 
korrigeerida ja „pisut ilustada.“ 
Enese reklaamimine on inimeste seas läbi aegade eksisteerinud, ka eesti vanasõnade 
seas on tuntud  „Kes koera saba kergitab, kui ta ise”, (EV 4046) tänapäeval on see 
muutunud väga levinud nähtuseks ning paratamatult vajalikuks, kuna seda nõuab nii 
konkurentsipõhine turg ning see on ka muutunud ühiskondlikuks normiks. Kapitalistlik 
demokraatia, mis lääne ühiskondades prevaleerib, eeldab inimese eneseteostust just 
individualistliku asisuse kaudu. „Rohkem toodangut! Rohkem toodangut!“ karjuvad 
sugulased kaagutavale ja munevale noorikule ning tema väljahauduvale mehele 
absurdikirjaniku Eugene Ionesco näidendis „Tulevik on munades“ (Ionesco 1965: 75). 
Kui enne massimeedia olemasolu pidid inimesed Euroopa kontekstis suurema 
auditooriumi tähelepanu võitmiseks omama mingil alal talenti,  siis massiühiskonnas on 
võimalused tuntuse kogumiseks kõigil tunduvalt suuremad. Ühiskonnas võib pea igal 
hetkel sattuda meedia tähelepanu alla, kui seda vaid vähegi soovida – tuleb kanda vaid 
veidi omapärasemaid rõivaid ja käituda keskmisest ülevoolavamalt ja sattuda õigel ajal 
õigesse paika. Piisab tihti ka sellest, kui purjusolekus ebakorrektselt käituda, sest 
politseiga teevad tihti (Tallinnas) koostööd kriminaaluudiste reporterid.  
Võimaluse ennast meedias reklaamida on loonud näiteks ajakiri „Just“, kus on välja 
pakutud võimalus avaldada pilt endast ja mõnest tuntud inimesest rubriigis „Mina ja 
kuulsus“.   
Rahva seast tõusnud kuulsused võtavad (oma kuulsuse tagamiseks) omaks 
popkultuuri käitumisreeglid ning loovad sarnaseid mustreid juurde.  
Sarnaste nähtuste ühiseks nimetajaks võiks olla semiootik Umberto Eco loodud 




etendame suurel näitelaval stiliseeritud võimaluse endast.  Michel Foucault vormel  
„oluline pole tänapäeval mitte avastada, vaid keelduda sellest, mis ollakse“ toob 
ilmekalt esile sellise postmodernistliku enesekonstrueerimise iroonilise nüansi. 
Enesereklaami noote on tunda ka 7. klassi tüdruku K. V. (VIII) vastuses 
„Ausaltöeldes olen ma vist üks üksikutest omavanustest tüdrukutest, kellele ei lähe 
korda, mida teised minust arvavad.“  
Kõrvutades seda aga järgneva vastusega eeskujude kohta, leidub selles vastuolu. 
Nimelt kirjutab ta seal, et tema eeskujudeks on enamjaolt kõik Hollywoodi kuulsad 
näitlejad ja toob välja oma lemmikud ning lisab, et viimasel ajal on sinna ritta 
lisandunud ka Kim sarjast „Ameerika supermodellid 5“. Eeldusel, et ta ei tunne muret 
teiste arvamuste pärast, võiks järeldada, et ta püüab olla omanäoline ega vali oma 
eeskujudeks filmimaailmas näitlejatest tipptegijaid, kes on meedias poolehoidu võitnud 
oma hea stiili ja maitse pärast. Samuti ei ole ta ka üks vähestest omavanustest, kes 
kummardab nii Eesti kui Hollywoodi kuulsusi, seega ei ilmne tema erilisus ka siin. 
Enesest rääkimine ja endakiitmine ei ole mitte ainult argireaalsus, vaid sellest on ka 
kirjanikud vorminud lugusid. Pideva enesereklaami lõksu langenud inimese temaatikat 
on käsitlenud N. V. Gogol oma novellis „Maiöö ehk uppunu“, kus kohalik külavanem 
saatis aastaid tagasi Katariina II tema sõidul Krimmi ja sai au osaliseks sõita koos 
kutsariga pukis. „Ja sellest ajast saadik vanem, alustati temaga juttu ükskõik millest, 
ikka oskas juhtida jutu sellele, kuidas tema sõidutas keisrinnat ja istus keiserliku tõlla 
pukis“ (Gogol 1952: 112). Selliseid näiteid võib aga nüüdisajal ajakirjadest leida 
hulgaliselt. Ilmatüdrukuna meedias figureerinud ja sealt tähelepanu võitnud Liis Lass 
soovib avaldada millalgi oma luulekogu ning viidates oma potentsiaalsele luuleannile, 
teatab ta leheveergudel oma kaugest esiisast F.R. Kreutzwaldist ning temalt pärinevast 
värsiseadmisgeenist.  (Naisteleht) 
Sellised käitumismaneerid ei ole omased mitte ainult kangelastele nii siin kui 
sealpool fiktsiooni, vaid need kuuluvad ka tavalistele noorte inimeste ellu. Nii kirjutab 
7. klassi õpilane S. K. (I) vaba aja ja hobide punktile vastates oma sugulasest Dave 
Bentonist.   S. K. hobide hulka kuulub laulmine, tantsimine. Peale selle võtab ta osa 
kuuest huviringist. Enese kirjelduse järgi on ta väga aktiivne. Kuid lisaks sellele tundis 




eelpoolmainitud sugulasega. Dave Bentoni mainimist ei oleks tarvitsenud küll lugeda 
enesereklaamiks ja oleks võinud käsitleda ka tutvusena, kes edendab tema karjääri 
muusikavallas, kuid S. K. vastates küsimusele – „Kirjuta sellest, mille kohta me ei 
osanud küsida“ – tegi ettepaneku, et küsitlejad oleks võinud  huvi tunda vastajate 




 3. VABA AEG JA SÕBRAD 
 
  3.1 Noorte kogunemispaigad 
 
    Ka nüüdisajal kohati küllaltki populaarne ajaveetmine, kiikumine, oli 
külaühiskonnas üheks arvestatavaks vaba aja veetmise vormiks. „Üks lõbustus, mis 
kestab kogu kevade, on kiikumine. Igas vanuses talupojad, eriti aga nooremad, ei tunne 
suuremat mõnu kui kiikumine“ (Laugaste 1963: 94). See ei omanud mitte ainult 
meelelahutuslikku funktsiooni, vaid kiigeplats oli ka kokkusaamiskohaks, kus noored 
kogunesid, kuna oli neutraalne, see tähendab kõigi maa. Kiikumise juurde kuulus ka 
(kiige)laulude laulmine. Laulmine oli üheks oluliseks meelelahutuseks, samas ka 
normaalse elutoimimise üks osa. 
Üheks levinud, praktiliseks tegevuseks oli talupojaühiskonnas naistel käsitöö 
tegemine, mida tehti nii vabal momendil üksinda kui ka talvisel ajal kambakesi kellegi 
pool. Sellisel juhul omandas see aga ka meelelahutusliku ja sotsiaalsema tegevuse, mida 
mõnigi kord ka noormehed näha piilusid. Selline „lõbutsemine“ leidis aset mõnel pool 
veel eelmise sajandi algupoolel. „Ma käisi vähe. Minul mamma es luppa. Mamma ütles, 
et te lähete sinna koerust tegema ja te midägi ei koakina. Mamma mul es luppa“ 
meenutas 78-aastane L. S. Siberis Zolotaja Niva külas 1994. aastal. 
Seega, teostatav tegevus ei kanna endas selle esmast, vahetut funktsiooni, vaid on 
mitme akti kombinatsioon – kokkusaamine nii aja veetmise, suhtlemise ja (elust) 
õppimise jm eesmärgil. 
Uuemal ajalgi on noortel inimestel piiritletavad tegevuskohad, kus neil on 
meelepärane ühiste huvide või tegemiste kaudu sotsialiseeruda. Seejuures annab 
televisioon noorte seltsielust teatud mööndustega informatiivse pildi.  
Nõnda on tänapäevastes noorteseriaalides näiteks fikseeritud mõningad 
kokkusaamiskohad – kas ühiselamutuba, kohvik vms. Ühelt poolt on võtted toimunud 
stuudios, mis tingib ka kindla tegevusruumi, kuid teisalt jagavad filmides (kus 




noored saavad kokku mingis kindlas paigas, lähtuvalt oma ühisest huvist (mis ei ole 
tavaliselt organiseeritud).  
Televisioon ei toimi küll reaalsust adekvaatselt peegeldavana – näiteks ei ole 
noorteseriaalides ilmselt kuigi tihti näha noori vestlemas kaubanduskeskustes või 
bussijaamades, selle põhjused peituvad ehk telemeedia tehnilistes iseärasustes ja selliste 
situatsioonide väheses veetlevuses. 
Palju muudki noorteseriaalides kajastust leidev on tihti ülemäära fiktsionaalne ning 
tegelased liialt idealistlikud ning teevad alati õigel kohal „head“ nalja, kuid siiski 
kajastab see üldises plaanis tänapäevase ajastu vaimu. 
Kasvõi seetõttu, et hüperreaalsus on niiöelda „reaalsem reaalsus“ ja  
postmodernistlikus maailmas eelistatakse meeldivat fiktsiooni igavale reaalsusele.   
   Olukord Eesti noorte hulgas pole võrreldes traditsioonilise külaühiskonnaga 
eriliselt muutunud ka tänapäeval – põhimõtteliselt väärtustatakse samu asju, mis 
varasemaltki – otsitakse teiste noorte inimeste seltsi ja kohtutakse meelsasti seal, kus 
anonüümne sotsiaalne ruum võimaldab selle ajutiselt eneste identiteedi järgi „oma 
maailmaks“ vormida. 
Kui varemalt oli noortel üheks populaarseks kokkusaamiskohaks kas 
eelpoolnimetatud kiigeplats või siis koguneti kellegi pool kodus, siis ka tänapäeval 
otsitakse kohtasid, mis oleksid mingil määral fikseeritud, samas aga nn „eikellegimaa“ 
– olgu see siis vallimägi, parkla, kaubamaja vms.  
Kokkusaamiskoha leidumise kohta vastas jaatavalt 73 õpilast ehk alla poole 
vastanutest. Paljud selgitasid, et nad enne helistavad või räägivad MSN-is ja lepivad 
seal oma kohtumised kokku. Seda, kus konkreetselt hiljem oma ega veedetakse,  
otseselt kuigi sageli ei nimetatud, pigem mainiti üldisemalt  jalutamist linna peal, poes 
käimist, kellelgi külas olemist jms. 
Kõige populaarsemaks kohaks oligi mõne poe või kaubanduskeskuse esine.  
Veel üheks eelistatud kohaks on bussijaam „[Saame kokku] Märjamaa bussijaamas, 
kuna seal saavad paljud noored omavahel kokku“ vastas (III) õppiv, kuid Raplamaalt 
pärit K. K. 
Kokkusaamiskoha olemasolu kohta jaatava vastuse andnud noored põhjendasid 




pikk maa tulla. Seega valitakse kohtasid ka puhtpraktilistel kaalustlustel. Praktilisus 
võib aga paiga valikul tähendada nii jalavaeva vähesust kui ka võimalust kedagi 
tuttavatest kohata. Pigem jäävad maagilised ja nn. salapaigad nooremate ja laste 
kohtumispaikadeks, vanemad seevastu soovivad end hoopis esitleda. Nii oli tunda ka 
just nooremate vastanute seas, 5. klassist L. V. (I) kirjutab, et nad saavad kokku ühe 
leppekivi juures.  
Samas salapaigad peaksidki pigem olema metsas teiste silma alt ära, mitte naabri 
õues, (kuigi seda võib asendada ka naabri kelder – üks teade) ja seega on see võib-olla 
rohkem maalaste lõbu.  
Ülejäänud kokkusaamiskohad olid rohkem seotud kodukoha iseärasustega – ramp, 
rulapark, kultuurimaja vms. „Tavaliselt saame kokku seal kus ramp on“ 10. kl V. A. 
(VIII).  
Mainiti veel ka enne/peale kooli koolis kokkusaamist ning enne trenni kokku 
saamist.   
Nii nagu varemalt ei omanud (vaba aja) tegevused vaid selle esmast funktsiooni, 
vaid mitut korraga, on see ka nüüd. Muutunud on vaid tegevused – koos ketramine ja 
laulmine on asendanud ühiste söömingute ja naljatlemisega, kiikumine sportimisega 
jne. Kannavad nad endas ikka seda – teiste noortega koostegemise ideed. 
 
 
 3.2 Vaba aja olemasolu 
  
    Hakates uurima noorte vaba aja olemasolu, paistis üsna sagedasti silma noorte 
teadlik ajakäsitlus  – tihtilugu jääb mulje, et noortel on üsna selge (eelkujundatud?) 
arusaam sellest, kas neil seda on või ei ole. Koolilastel on kõigil ühesuguse normi järgi 
õppetunde ja seega ka ülejäänud aega võrdselt, suhtumine sellesse on aga erinev.  
Vaba aja olemasolu sõltub muidugi mitmetest (lisa)teguritest. Ma kirjeldaksingi 
õpilaste vaba aja veetmise vorme ja tooksin välja õpilaste tüüpilised suhtumised vaba 
aja veetmise võimalustesse. Nimelt oli vaba aja olemasolu kohati tugevas seoses 




kaheks:  vaba aja veetmine on kas organiseeritud (osavõtt mingist huviringist) või mitte 
(niisama sõpradega koos olemine).  
    Nii mõnigi kord ei vastatud ka üheselt, kas on vaba aega või mitte, selle asemel 
esitati vabade tundide arv päevas ja ei antud sellele oma hinnangut. Muidugi mõningal 
juhul võis arvata tundide arvu järgi suhtumist, kuid alati ei olnud see võimalik. Seega 
oli üldise statistika ja ülevaate tegemine raskendatud ning selle asemel esitan vaid 
üldistava ülevaate.   
 
1.    Vastanud, kes võtsid osa vähemalt ühe huviringi tegevusest ja lugesid oma vaba aja 
veetmise selle hulka. Seega nad vastasid, et neil on palju vaba aega. (Kuid mitte ainult, 
sest paljudel jäi õppimise ja muude kohustuste tõttu vähe aega üle.) 
2.    Vastanud, kes samuti käisid vähemalt ühes huviringis, aga ei lugenud seda oma vaba 
aja hulka. Vabaks ajaks pidasid nad vaid seda aega, mil neil on võimalik olla koos oma 
sõpradega. 
Vastuseid tabelisse süstematiseerides lugesin ma poiste jõusaalis-käimise ka 
organiseeritud tegevuseks – see küll ei ole otseselt organiseeritud, kuid kuulub nn 
organiseeritud isetegevuse alla ning on üks aja veetmise (kasulikke) vorme. 
Huviringis veedetud aega loeti mõlemas vanuseastmes mõningatel juhtudel vaba aja 
hulka ja mõningatel juhtudel jällegi mitte. Kusjuures ka need vastanutest, kes pidasid 
oma vabaks ajaks vaid sõpradega (mitteorganiseeritult) koos olemist, kirjutasid suure 
õhinaga oma huviringis osalemisest, sest neist nii mõnigi käis neist mitmes. Vaba aja 
tõlgendamine ei olenenud ka sellest, kas huviring oli nn. individuaalala (nt 
klaverimäng) või suure kambaga koos tehtav (nt tantsutrenn). 
Samas võib küsimus olla ka vääriti mõistmist leidnud, kuna punkti nimi on „Vaba 
aeg ja sõbrad“, seega võeti neid sõnu tugevasti omavahel seotuna.  
„Vaba aega on vähe. Muusikakool on üks suuremaid ajasööjaid, sellepärast ei jõua 
ma nädala sees üldse sõpradega koos olla.“ kirjutab 7-st klassist V. A. (VIII).  
Eraldi võib siinkohal välja tuua iseenesest loogilise asjaolu, et peaaegu pooled 
põhikooliõpilased võtsid osa mõnest huviringist, kuid vanemate õpilaste puhul oli see 





1. Vastanud, kes ei võtnud osa mitte ühegi huviringi tegevusest. Need  vastused 
jagunesid kaheks: 
      a.  need, kellel on palju vaba aega. 
      b.  need, kellel ei ole vaba aega. 
Nii mõnelgi juhul põhjendasid õpilased oma vaba aja nappust just pikkade 
koolipäevade ja suure kodutööde hulgaga. Nii kirjutab 10. klassist G. K.( VIII) „ vaba 
aega on suht vähe, sest koolipäevad on väga pikad ning kodus antakse liiga palju 
õppida“. Vastupidise hinnangu annab oma ajale aga  K.-K. T. (VI)“nädalas on mul 
palju vaba aega, sest mul on tavaliselt vähe õppida.“  
 
Mõnel juhul mainiti (just poiste poolt) koduste, ema abistamist kodustel töödel,  
keskkooli õpilaste seas esines ka vastuseid töölkäimise kohta. 
Üheks ajakulutajaks oli veel ka kodu kaugus koolist ja seda ei toonud põhjenduseks 
mitte ainult maalapsed, kes elasid kaugel, vaid ka näiteks Inglise Kolledžis õppijad.  
Oma vastustega paistsid silma nii Paide kui ka Pärnumaa kutsekoolid. Nimelt umbes 
pooltel Paide kutsekeskkooli õpilastest puudus treeningutel osalemine, põhiliselt käisid 
just noormehed jõusaalis, kuid kuna sealsed vastused on pärit nii esimese kui teise 
kursuse vastanute seast, siis põhjendati oma treeningutel/huviringides mitteosalemist 
uue keskkonnaga ja seal veel mitte õige huviala leidmisega.  
Täielikult puudus huviringidest osavõtmine Pärnumaa Kutsehariduskeskuses 
õppijatel. Sealsed vastused pärinevad nii 2. kui 3. kursuse õpilaste sulest. Nemad aga 
vastupidiselt teistele koolidele ei puudutanud üldse seda teemat, seega ei põhjendanud 
oma treeningutel mitteosalemist ega kirjutanud ka praktiliselt enda hobidest. Üldjuhul 
vaid mainiti nende puudumist. 
„Mul on palju vaba aega, aga ma ei kasuta seda ära“, kirjutas üks vastanutest. 
Kuna vastused koolide lõikes väga erinesid (nt Pärnu Sütevaka Gümnaasiumi 
õpilaste arvates oli neil vaba aega palju ~ 50%, aga Inglise Kolledži õpilastel jällegi 
~90%), siis ei tundunud asjakohane hakata keskmisi väärtusi eraldi välja tooma. Võib 







 3.3 Vaba aja veetmise viisid 
 
Vaba aeg, nagu kirjeldatud, võib olla nii huvialaga tegelemine kui ka sõpradega koos 
olemine. Annaksingi esmalt ülevaate huviringidest ning seejärel sõpruskondade 
tegemistest. 
Juba varem mainitult võtavad noorema vanuserühma õpilased meelsamini 
huviringidest osa kui vanemad, kohati oli lausa üllatavalt suur huviringide arv õpilase 
kohta. Muidugi esines nende hulgas ka neid, mis toimusid just nooremas vanuseastmes 
vaid kord kuus (nt Koogiklubi (I)). Otseselt ei tahtnud ma hakata huviringide kohta 
üldistust tegema, kuna mitmeti on nendest osavõtt seotud muude teguritega. Esmalt ja 
just nooremas eas seondub huviringide valik vanematepoolse suunamisega. Selle kohta 
tulid ka mõned teated, kus õpilane vastas, et ta ei soovi võtta huviringi tegevusest osa, 
kuid vanemad ei luba tal sealt ära tulla.  
Vanemas eas tihti aga jätkatakse sama huvialaga või loobutakse sellest üldse.   
 Teiseks valikukriteeriumiks võivad muidugi olla kohalikud olud, millele viitasid ka 
mitmed õpilased. Nii kirjutas  L. V. (I) „Varem käisin ka näiteringis ja võrkpallitrennis, 
aga neid ringe enam meie koolis ei toimu.” Niisamuti 7. klassist G. J. (VIII)  “Mulle 
väga meeldib korvpalli mängida, ma varemalt käisin korvpalli mängimas, aga enam ei 
saa, kuna minu vanustele pole korvpallitrenni.” Seega on huviringide valikul lähtutud 
suures osas kohalikest võimalustest, maalaste puhul ka kojusõitva bussi aegadest. 
Mõnel korral toodi välja bussiaegade mittesobimise koolis toimuva huviringi lõpuajaga 
ja sellega põhjendati oma ringidest mitte osavõtmist. 
Suure osa huviringidest moodustasid just füüsilist arengut soodustavad trennid. 
Populaarsemad trennid poiste hulgas on just jalgpalli-, korvpallitrennid ja vanemas 
vanuserühmas jõusaalis käimine. Tantsutrennidest (rahvatants, peotants jm) võtsid osa 
mõlemast soost lapsed.  
Sagedase vastusena esines ka muusikaga tegelemist – kas osavõttu koorilaulust või 
mõne muusikainstrumendi õppimist. Nimetati ka üldisemalt muusikakoolis käimist, 




vesiaeroobika (III), arvutiring (VI), triatlon (VI), Kodutütarde organisatsioon (III). 
Mainiti ka autokooli ja kaalujälgijate rühmast osavõtmist (III) 
Sõprusringkonnaga koos tehtavate tegevustena mainiti neid, millest said osa võtta 
kõik liikmed, st üldised ja erilist oskust mittenõudvad toimetused, mis kogukonda 
veelgi ühendavad.  16-aastane õpilane J. J. (III) vastas: „ Ei oska kohe öelda mida me 
koos teeme, no mida noored ikka teevad kui kokku saavad, lollitavad, käivad igal pool 
ringi, kiruvad õpetajaid taga, joovad jne.“  
Kuigi küsitluskavas olid ühe punkti all kaks erinevat küsimust „mida te sõpradega 
teete?“ ja „millest te sõpradega räägite?“, siis tihtipeale ei vastatud mõlemale eraldi, 
vaid ainult ühele ja seega käsitlen ma neid ka koos. Sest olulise osa koos tehtavatest 
asjadest moodustaski vestlus. Põhiliste ajaveetmise viisidena toodi välja niisama jutu 
rääkimine ja jalutamine. Räägitakse päevakajalistel teemadel – mis on juhtunud, mis on 
plaanis, ka vestlused koolist ja vastassugupoolest leidsid mitmelgi korral mainimist. 
Paide Kutsekooli vastustest järeldus, et õpilased peavad oma kodupaiga sõprasid 
lähedasemateks (niiöelda „päris“ sõpradeks) ja vastati valdavalt, et kokku saadakse 
nädalavahetusel ja räägitakse sellest, mis nädala sees on juhtunud. Pärnumaa 
Kutsehariduskeskuse vastanud olid aga oma klassi-/koolikaaslatega rohkem ühise keele 
leidnud ja pidasid pigem neid oma sõpradeks.  
Sõpradega saadakse üldiselt kokku siis, kui aeg seda võimaldab – kellel on rohkem 
aega, saab kohe peale kooli ja tihemini, kuid kes on huviringide ja õppimisega seotud, 
see harvem või ainult nädalavahetusel. 
Põhiliste jalutamiskohtadena nimetati parke, metsateid ja kohalikku asulat.  
Mitmekordselt mainitavate tegevuste alla kuulusid ka autodega ringisõitmine, 
arvutimängude mängimine ja (just keskkooli osas) pidutsemine. Keskkooli astmes on 
välja toodud ka bowlingu mängimist, kohvikus käimist, rulluisutamist. Ülekaalus olid 
tegevused, mis ei ole (otseselt) seotud rahaliste väljaminekutega. Need vastused on 
osaliselt eeldatavadki, kuna noored inimesed, kes veel tööl ei käi, ei finantseeri ise oma 
meelelahutusi. 7. klassist A. K. (I) kirjutab, et nemad „teevad koos igasuguseid asju – 
kas karjuvad metsas pulli pärast või elistavad kellelegi ja räägivad juttu“  
7. klassi tüdruk K. R. (VIII) tutvustab pikemalt oma sõpruskonna noorte 




kodus, kus on imehea kuum sokolaad), parimatega käime ka rullitamas või jooksmas. 
Harvem jooksmas, kuna rullitada on lahedam ja siis saab rohkem nalja. Poistega 
chillime niisama nt. Pedeli (Valga linna kurikuulus jõgi) ääres, kus hirmutame kiikude 
pealt väikesi lapsi minema, kuna tahame sinna ise minna, et tegevust leiduks.“ 
Samas võtab K. R. ka mitmete huviringide tegevusest osa, seega koolivälist tegevust 
leidub tal ka. Vaid sõpradega koos veedetud aega loeb ta vabaks ajaks, sest „vaba aega 
on vähe. Põhiline aeg läheb kohustuste, trennide ja huviringide peale.“ Tema vaba aja 
kirjeldus illustreerib just ühe osa noorte suhtumist, kus vaba aeg on see, mis veedetakse 




 3.4 Materjali analüüs 
 
Põhjapanevaid järeldusi, miks noored midagi teevad ja teised asjad tegemata jätavad, 
on muidugi riskantne teha. Populaarkultuuri teooriad, mis lihtsustatult väidavad, et 
noored tegelevad sellega, mis noortel parasjagu ühiskonnas populaarne on teha, 
asetavad popkultuurist mõjutatud noore passiivse tarbija rolli.   
    On arvatud, et koolinoorte tšillimised ja hängimised kaubanduskeskustes ning 
mujal on keerukama sotsiaalse tagapõhjaga kui pealtnäha paistab. Lisaks aja surnuks 
löömisele on taolistes kohtumistes ka sõpruskonda koondav, huvitavaid olukordi 
pakkuv ja heaoluühiskonna turvalises sõlmpunktis  mitmesuguseid tarbimisunelmaid 
võimaldav roll. (Niitra 2005) 
Siinkohal on mõttetu oleskelu ja sõpradega koos maailma avastamise vahele raske 
piiri tõmmata. Igal juhul on tänapäevast keskkonda, milles noored toimetavad,  
iseloomustatud kui postmodernset ühiskonda, kus metanarratiivide (teadus, religioon, 
rahvakultuur, mütoloogia jm) väärtushinnanguid ja maailmamõistmise kindlaid aluseid 
pakkuv raamistik on lagunenud ja elamise sihiks on saanud hetkenaudingute otsimine ja  
universaalsete tõdede eitamine (McQuail 2000: 104).    
    Mitmed uurijad (nt. Michel de Certeau) on viidanud taolise käsitluse 
pinnapealsusele, sest see eliit vs massiühiskond vastandamine jätab arvestamata 
tavainimestes peituva loomingulisuse ja sellest sündinud mänguelemendi inimkultuuris. 
Võib küll osaliselt eeldada, et paljud noored käivad trennides ja huvialaringides 
vanemate mahitusel, kuid materjali analüüsides tundub olevat samavõrd veenev oletus, 
et noortes peituv loomingulisus ja mängulisus leiab väljundi just organiseeritud vaba aja 
veetmise näol. Samas ongi noorte jaoks samavõrd oluline arendada end mõnes 
huvialaringis kui ka vabalt oma eakaaslastega aega veeta ja üksteist tundma õppida. 
Eestlaste meelelaadi on sageli nimetatud individualistlikuks, see tingib ka meie 
ruumipsühholoogilise käitumise. Ühiskondlikes ruumides või rahvahulgas viibides 
eelistame privaatsust lähedusele, füüsiline kontakt võõraste või esmatuttavatega viib 
meid kimbatusse, võõrastega igavusest juttu tavaliselt ei alustata (Altrov 2002: 170).  




ühiskondlikul pinnal „oma ruum“, vajadus ennast esitleda tekitab sõltuvuse avaliku 
ruumi järele, kus naerdakse ja müratakse häälekalt, et anda märku oma olemasolust. See 
aga ei tähenda, et otsitakse vestluspartnereid, sest ka noortele on tuttav niinimetatud 
negatiivne viisakus ehk „viisakas vaikiolek“, mis stereotüüpsena meile tänaseni omane 
on, mis kajastub vanarahva ütelusteski: „tühja juttu ajama“, “pikk jutt, sitt jutt“, “sõnal 
pole saba taga“, „nii et suu vahutab“, “maast ja ilmast rääkima“ jms.  
Samas püütakse ennast eristada täiskasvanute maailmast. Alan Dundes on kirjutanud 
sellest, kuidas indiviidid sageli negatiivsete rahvuslike stereotüüpide vastu võitlevad ja 
üritavad tõestada oma teisitiolemist (Dundes 2002: 58). Kas pole eestlastegi puhul 
popkultuuri agara omaksvõtu ja kultiveerimise näol osaliselt tegemist alateadliku 
püüdega kummutada müüt eestlastest kui tõsisest, vaikivast ja raskesti sotsialiseeruvast 
rahvast? Teave eestlastest kui orjapõlves vaevelnud, tööd rügavatest ja tööd armastavast 
rahvast kuulub iga noore inimese elupagasisse, mis võib tekitada trotsi ning sellele 
stereotüübile astutaksegi just vastu ning (alateadlikult) käitutakse agressiivsemalt kui 
tegelik noore inimese sisemiselt pulbitsev vajadus seda nõuab. Nii et ka üheks 
põhjuseks noorte lärmamistele avalikes paikades võib just olla nende soov kummutada 










  4. AUTORITEEDID JA STIIL 
 
 4.1 Koolinoorte eeskujude analüüs 
 
  Enne infoühiskonna tekkimist olid just vanemad ja kogukond käitumisnormide 
edastamise allikaks. Varemalt, talupojaühiskonnas, veetsid vanemad oma lastega  
tahes-tahtmatult rohkem aega koos, kuna elatusallika (põllu või merega) oli seotud 
kogu perekond. Nüüd kasvavad lapsed täiskasvanuikka tihtilugu vanematest eraldi ning 
saavad käitumisjuhiseid muudest allikatest, ka meediast. Kui veel mõned kümned 
aastad tagasi seisis ühiskonna suure juhi ja liidri ausammas aastaid linnades ja asulastes 
väljakul aukohal, siis tänapäeva lääneühiskonna mõjusfääris elades on eeskujud 
vahelduvamad ja ei suuda enamasti viitkümmend aastat vastu pidada. Nõukogude 
valitsuse juhtide ja nende ideede mõjukuse kohta tooksin näite, mille edastas eestlasest 
isa ja venelannast ema tütar R. O. 1970. aastal Siberist. „Neid vanu laulusi on sajanteid 
ja kõik nende sisu on armastusest, õnnetusest, kloostridest ja veel midagi muud. Nüüd 
on elu  uus, ka laulud on kõik uued, lõbuse elu järele. Vot kui suur vahe on, endise 
kapitalistlise ja Nõukogu valitsuse vahel. Kapitalistiline valitsus kurnas, piinas töölisi 
ja vaest talurahvast/.../ Nõukogu valitsus sääb elu jälle nii et kõik inimesed elaksivad 
õnnelikult ja külluses.“ (RKM II 271: 104) 
Tänapäeval on autoriteedid pigem muutuvamad ja nende „tõed“ ei ole nii jäävad ega 
ühendavad. Nii puuduvad ka kindlad pidepunktid. Eks sellel ole muidugi nii positiivseid 
kui negatiivseid külgi. 
  Vaatlesin küsimust “Kes on Sinu eeskujud? Mida teed, et olla oma eeskuju(de) 
sarnane? Kas püüad ka nende moodi riietuda või käituda?“  
 
 Vastused liigitaksin järgnevalt: 
1. Eeskuju puudub 
2. Ollakse ise endale eeskujuks 




4. Eeskuju on seotud huvialaga 
5. Anonüümsed, kuid põhjendatud isikud 
6. Nn iidolid 
7. Küsimusele ei vastatud 
 
1. Eeskuju puudus ~ 45% õpilastest, kusjuures nooremas vanuserühmas oli see 
protsent veidi suurem ehk suurem hulk õpilasi eitas eeskuju. Suures osas vastati 
lakooniliselt  „eeskuju puudub“. Mõnikord kirjutati ka pikemalt, et ei soovita endale 
eeskuju, kelle moodi käituda. 
Samuti suur hulk vastused olid aga seotud just eeskuju kui iidoli eitamisega. „Tahaks 
ikka ise ka inimene olla, mitte staari-kloon“. E.-M. L.-H. (V)  
Kuna eeskuju küsimusepunkti all oli ka stiili ja riietumise teema, siis mitmed 
õpilased sidusid oma vastuse nendega. „Minul puudub kindel eeskuju, riietun enda 
moodi, endal vabal valikul.“ – S. J. (III). Nii mõnelgi korral seoti see ka järgneva 
küsimusega (mis puudutas lemmiklauljat/näitlejat) ja nii vastatigi, et eeskuju puudub, 
aga mulle meeldib... 
Nooruse ja isiksuse väljakujunemise ajal esineb normaalse nähtusena autoriteetide 
eitamist ja iseolemise soovi, pigem vaadatakse (sõpradest) eakaaslaste poole, kes on 
mõttemaailmalt samal tasandil ja nii mõnigi kord idealiseeritakse hoopis neid. 
Sellekohase mõttega esines ka  I. K. (II) „eeskujud puuduvad /.../kuna paljud sõbrad on 
stiilsed, siis võib-olla sõbrad ongi eeskujud.“ 
 
2.       Iseend oma eeskujuks pidas veidi üle 10%. Ka need õpilased eitasid eeskuju ja 
selle vajalikkust, kuid rõhutatult toodi välja põhjendused – ei taheta kellestki sõltuda, 
tahetakse olla enda moodi. Selle asemel peeti iseennast endale eeskujuks. „Mul ei olegi 
eeskujusid. Ma olen ise ka äge“ vastas T. J. (III). Eeskuju omamist seostati kellestki 
sõltumisega ja vabaduse kaotamisega, kõiki eitades aga vabadusega. Esines ka 
arutelusid, kus toodi välja, et iga inimene võiks olla enda moodi ja mitte püüda teisi 
jäljendada. Seda punkti kirjutades kerkis esile mõte, et kas ka 2007. aasta kevadel 
populaarne eesti film „Tulnukas“ mõjutas oma „erilisuse“ rõhutamisega  noori, ja kas 




eriline?“ (Merivoo: 3. osa) mõjutasid noori. Kuid pigem võib see kinnitada juba 
varasemat iseolemise soovi, sest miks siis muidu ei ole selles vanuses eriti populaarne 
olla mitte oma vanemate, vaid enda nägu. 
 
3. Pere või mõnda konkreetset selle liiget pidas eeskujuks ~ 20%, milles võiks 
eraldi välja tuua, et nooremas vanuseastmes oli vastajaid 25% ja vanemas vanuseastmes 
~10%. On ka loomulik ja ootuspärane, et nooremad inimesed on vanematest suuremas 
sõltuvuses ja näevad selgemalt vanemate häid omadusi, kuid sirgudes ja 
mässumeelsemaks muutudes võivad vanemad kaotada suure osa oma autoriteedist. 
Enamus vanema vanusegrupi vastanutest õppisid kutsekoolides (III, IV), misläbi 
suurem osa neist ei elanud nädala sees kodus, vaid teises linnas ning side vanematega 
oli ka seeläbi kahanenud. 
Vastustes toodi eeskujuna välja nii terve pere kui ka eraldi mõni selle liige. Nendeks 
olid – vanemad, õde/ vend või mõni muu (noor) sugulane. Tihti ka põhjendati oma 
vastust. Vanemate puhul toodi esile nende häid omadusi ning avaldati oma tahet selleni 
küündida.  
      Nii mitmelgi korral esines lustakaid vastuseid, kus õpilased vastasid ka selle 
punkti järgnevatele küsimustele. „Mu eeskuju on mu 16. aastane onu, et tema sarnane 
olla käin ma rohkem väljas. Ei proovi riietuda nagu tema aga vahepeal käitun nagu 
tema. Ei saagi hetkel teavet peale tema enda käest. Ei ole mul tema t-särke ega 
postereid aga paar foto on.” K. T. (VI) 
 
4.    Huvialaga seotud eeskuju oli alla 10% õpilastest. Vastajad olid noored, kes 
tegelesid intensiivselt kas mingi spordiala või ka muusikaga, ühel korral ka 
fotograafiaga. Vastamisel ka lisati, et püütakse oma tulemustes jõuda sama kaugele kui 
eeskuju.  
 „Minu eeskujud on Jaak Mae ja Kristina Šmigun. Ma tahan teha palju trenni, et 
saada tippsuusatajaks ja minna maailma meistri võistlustele.“  K. K. (VI)  
Eeskuju tasemele püütigi tõusta mitte jäljendades triviaalseid omadusi nagu välimus 





5.       Vastajaid, kes pidasid mingit omadust eeskujuks, oli alla 10%. Vastanud ei 
toonud välja ühtegi konkreetset inimest, vaid pigem omadused, mida nad inimestel 
hindavad ja mille poole nad püüdlevad.  „Minu eeskujud on õpetajad, teised targad 
lapsed ja ka vanemad“ S. K. (I). Need omadused olidki seotud kas õppimisega või edu 
saavutamisega laiemas mõttes. 
6.     Üllatavalt madala protsendiga pidasid nn iidoleid oma eeskujudeks vaid ~10% 
noortest, millest nooremas vanuserühmas ~ 20% ja vanemas ~5%. Arvestades 
moetööstuse ja filmimaailma intensiivsust ja suurt osakaalu ühiskonnas oleks võinud 
eeldada noorte suuremat soovi samastuda modellide/filminäitlejatega. Välja toodud 
vastuste puhul eriti ei rõhutatud eeskuju(de) positiivseid jooni. Mainiti küll mõnda 
omadust ja soovi samastuda – kas siis analoogiliselt riietudes või ka omades sarnast 
soengut. Samas polnud alati tegu isikulise iidoliga, nt L. P. (III) vastas „Minu eeskujud 
ei ole inimesed minu eeskujud on inimestest koosnev väga hea ajakiri „Naisteleht“ ja 
„Cosmopolitan“, mis, on minu lemmikud. Seal on kõike, alustades väga huvitavatest 
lugudest teiste elus, mis mind ennast vahest peegeldab või õpetab ja lõpetades riiete, 
horoskoobi ja ristsõnaga“. 
 
7.      Sellele küsimusele ei vastanud vaid 5 inimest, mis näitab, et teema on noorte 
jaoks oluline ja selle vastu ei olda ükskõikne.  
  
Eeskujudesse suhtuti kohati kui mingisse ajutisse nähtusse, mis mõne aja pärast  
vahetatakse kellegi teise vastu. Sellele viitavad õpilaste vastused – hetkel/ praegu on 
minu eeskuju. Nii kirjutab H. D. (II) – „Hetkel on minu eeskujuks minu vanemad...”. 
 
 
 4.2 Noorte riietumisest 
 
Rahvarõivad on mänginud olulist rolli nii eestlaste kui ka teiste rahvaste 
eneseteadvuses ja seeläbi ka traditsioonis – need ei ole mitte ainult omanud kehakatmis-




kindlalt reglementeeritud ja kandis endas kindlaid sotsiaalseid ja ealisi märke. 
„Sisaldades terve hulga nii majanduslikke kui ka sotsiaalseid näitajaid, peegeldasid 
nad kandjate sotsiaalset seisundit, perekonnaseisu, ealisi erinevusi, päritolu jm“  (Värv 
1998: 368). 
19. sajandil hakkas talurahva rõivastusse sugenema linnast puhuvate tuulte mõjutusi 
ja rändkaubitsejatelt ja linna käsitöölistelt ostetud litreid, nööpe, karda. Need linnast 
saadud mõjutused olid pigem mõjutused saksa kultuurist, samas Lõuna- ja Ida-Eesti 
riidemoodi sugenesid noodid Venamaa rahvarõivastelt. Need mõned tähelepanekud 
illustreerivad riiete teisenemist seoses linnakultuuris aset leidnud rõivaste moe 
muutumisega ning ka mõjutustega naaberrahvastelt. Seega kinnitab see fakti, et 
eestlased ei ole kunagi põlanud teiste mõtteid, tänapäeval lihtsalt on see normide 
ülevõtmine rohkem hoogustunud.  
Seoses paikkonna ning eluviiside vahetumise ja muutumisega puudub rõivastel 
piirkondlik identiteet. Riietuse puhul kokkukuuluvustunne ei toimi enam rahvuslikul 
tasandil, vaid ühiste huvide ja sotsiaalse staatuse tsoonis. Sarnaste väärtushinnangutega 
inimesed kannavad sarnaseid rõivaid. Tihti ka majandusliku olukorra paranemisega 
hakatakse riietusele suuremat rõhku pöörama. „Kui eestlane on mingil moel saavutanud 
kõrgema ühiskondliku seisundi, kaasnesid sellega üldjuhul nii rõivastuse kui ka keele ja 
meele muutus“ (Värv 1998: 367). 
Varemalt teoorjuses olevatel inimestel oli töö kohustuseks, millest ei olnud võimalik 
pääseda, tänapäeval on töö aga muutunud vahendiks. See on muidugi ka petlik, kuna 
pidev püüdlemine paremuse poole tingib ka sunduse rohkem töötada, seeläbi teenida. 
Varemalt olid inimesed seotud vaid maa ja merega, mis oli nende elatusvahenditeks, 
tänapäeval on aga võimalus valida nii füüsilist kui ka vaimset panust nõudvate ametite 
vahel ning riietus ei pruugi igal pool olla spetsiifiline – on lubatud ja tavaks saanud 
kanda vaba-aja rõivaid, mis on tinginud selle, et töö ja vaba-aja rõivaste vahel ei tehta 
enam vahet. Seega kui eesti rahval säilitasid igapäevaselt kantavad argirõivad pikema 
aja vältel oma esialgse kuju ja pidulikumad pearõivad olid muutustele altimad võiks 
öelda, et nüüd on see tendents ümber pöördunud (Värv 1998: 370). 
Olulist vahet ei tehta üldjuhul ka vabaaja ja pidulike riiete vahel, see tähendab 




varemalt pandi vaid triigitud valge pluus. Eraldi kategoorias seisavad ülipidulikud 
riided (külaühiskonna reglemendis pidulikud rõivad) – neid tarvitatakse (olenevalt 
ametist, jõukuseastmest) vähem. Ka nende mood muutub, kuid seda just poelettidel, 
mitte niivõrd tänavapildis, sest nende mitte nii sagedasest kasutamisest johtuvalt 
kantakse neid ajaliselt kauem. See kehtib just keskklassi ja madalama sissetulekuga 
inimeste puhul. 
Meedia- ja meelelahutustööstuse kõrval eksisteerib suure tööstusharuna moe- ja 
ilutööstus. Kui varemalt oli rõivaste esmane funktsioon keha katta, siis tänapäeva 
moetööstuses on rõhuasetus nihkunud rõivaste kui kaunistuseelemendi juurde, rõivas on 
vahend kehakultuse pühitsemiseks. „...kas teil Eestis ka poolalasti need naisterahvad 
käivad? /…/ See kuskile ei kõlba /…/Minu nooremba ajal, ma ütlen, et tappa oles saanu, 
oles antu nii, et nigu vana konnale.“ Nii esindab vanema põlvkonna arvamust vanemas 
eas 1994 aastal Siberis, Jurjevka külas elav L. A. (FAM 74 (33)) 
 
Paljud tüdrukud unistavad saada modelliks või missiks. Seda soovi aitab veelgi 
tugevdada meedia vahendusel kajastatavate superstaaride elu ja olu. Tihti ilmub 
ajakirjades ka rubriike, kus üksikasjaliselt arutletakse modellide/näitlejate garderoobi 
üle ja hiljem antakse valik meie kaubamajades leiduvates alternatiivsetest toodetest.  
Keskkond tingib mõtlemise ja nii oleks eeldatav, et üsnagi ajakirjade ja moekeskses 
maailmas elavad noored on seadnud oma elu ja toimetamised samale rajale. 
Analüüsides koolipärimuse vastuseid ei olnud rõivaste identiteeti loova rolli 
tähtsustamist selgelt märgata. Sellel on arvatavalt kaks põhjust. Esiteks hõlmas küsitlus 
just noori – 5.-12. klassini, seetähendab vanuses umbes 11 – 19. Põhikooli õpilased 
kuuluvad sellesse vanuserühma, kus nende riietumisküsimustega tegelevad teatud 
määral veel vanemad ja seega on olulisel kohal vanemate maitse ja ka nende 
materiaalsed võimalused. Muidugi ka see, et selles vanuseastmes ei ole 
riietumisküsimused veel esmatähtsal kohal. Teiseks ei pruugita endale teadvustada 
moe/trendi järgimist, vaid peetakse seda enda stiiliks. Nii vastas ka üks neiu, et ta ikka 
vaatab ka, mis ta endale selga paneb, seega olevat tal oma stiil täitsa olemas. Ostetakse 
küll niinimetatud hitt-kaupu, kuid sellesse suhtutakse kui oma maitsesse ja valikusse. 




võib-olla veel rääkida oma identiteedile vastavast rõivamoest. Samas keskkooli 
vastanute vastustest oleks võinud eeldada rohkem riietuse spetsiifikat, suuremat tähtsust 
noorte inimeste elus – riietus on identiteedi üks osa ja selle kujundajaid. 
Selle puudumine on aga võib-olla tingitud jällegi küsimuse vääriti mõistmisest. 
Segadust võis ka suurendada asjaolu, et kuuest küsimusest viis olid seotud eeskujuga ja 
ainult üks stiili kohta käiv küsimus ei pruukinud, aga võis nendega kokku minna.  
 
Kes on Sinu eeskujud? Mida teed, et olla oma eeskuju(de) sarnane? Kas püüad ka 
nende moodi riietuda või käituda? Kust saad nende kohta teavet? Millist vastavat 
atribuutikat (postrid, T-särgid, fotod vm) Sul on? Kui oluline on sinu jaoks olla stiilne ja 
milles see väljendub? 
Sestap vastati selle punkti all tavaliselt ühe lausega  kas ainult ühele neist punktidest 
– „eeskuju, stiil, atribuutika“ või siis nende ja „stiili“ peale kokku. Vastati tihti ka vaid 
esimesele küsimusele – kas eitavalt või jaatavalt ning järgnevaid ei puudutatudki, kuna 
need seostati esimesega. Kohati ka tundus, et küsimusest ei saadud täpselt aru.   
Vastused võiks jaotada 
1. Stiil on oluline 
2. Stiil ei ole oluline 
3. Vastanul on oma stiil 
4. Küsimusele ei vastatud 
 
Huvitav on seegi, et kuigi meedia poolt loodud kuvand noortepärasusest on suunatud 
just välimusele – riietusele, meigile, moele ja seda vahendavad paljud moe- ja 
stiilisaated – siis sellele küsimusele vastamine ei kuulunud üldse õpilaste 
lemmiküsimuste hulka. Sellest küll kirjutati, aga paljud vastasid vaid lühidalt.  
 
1.   Stiili pidas oluliseks ~ 30 %. Üldjuhul põhjendati stiilne-olemist moega  
kaasaskäimisega. Mitmed põhjendasid, et nad vaatavad moodi ajakirjadest ja siis 
järgivad seda. Stiilsust ja populaarsust käsitleti sümbioosis olevatena. „...sest nagu ma 
olen aru saanud, kui sa pole stiilne, pole sul ka sõpru“  H.  D. (II). 




mõista moesuundade jälgimise vajalikkust, mitte aga moehullusega kaasaminemist. 
Nimelt tundus, anti mõista, et teatakse inimesi ja püütakse nendest eristuda, kelledel ei 
ole oma stiili, vaid kes käivad riides nagu moemajade aknaväljapanekul olevad 
mannekeenid. 
Mitmel korral toodi välja stiili olulisus ja põhjendati, et riided peavad olema 
korrektsed. Stiilsust peeti ka rahuloluks iseendaga, kus välimus peegeldab sisemust, 
mitte ei ole suunanäitajaks isiksuse kujunemisel. 
Stiilsus avaldub vastajate arvates põhiliselt riietes, aga esines küllaldaselt ka 
vastuseid, kus arvati, et see peitub ka käitumises ja mõnel juhul suhtumises ja isegi 
iseloomus. 
 
2. Stiili ei pidanud oluliseks ~ 20%. Küsimus seostati korduvalt eelneva – eeskuju 
omaga – ja vastati, et staaride riietust küll ei järgita. Stiili endasse aga suhtuti tihti kui 
ebamugavasse nähtusesse ja lisati, et riided ei pea olema stiilsed, vaid mugavad. 
   Tundus, et stiiliks peeti vaid poodides müüdavate trendiriiete komplekte. Näiteks 7. 
klassist K. J. (I) kirjutab „...Stiilne olla ei taha, aga nõmedalt ei taha ka ringi käia.“  
Vastajad lähtusid vastamisel meedia poolt kujundatud muljest, kus stiil on vaid 
hetkemood kaubanduskeskuse aknal, kus kaupu eksponeeritakse komplektidena, mis 
võib tekitada tunde, et tervikliku rõivastuse saamiseks peab ostma need kõik.  
  Hooajati muutuvad trendid viivad endaga ka eelmise hooaja mustrid/ värvid/pildid 
ja kandes kindla hooaja rõivaid ei ole riiete ananüümsus tagatud ja neid on raske 
kombineerida mõne aasta pärast millegi muuga, kuna need reedavad oma 
aastatepikkuse kasutuse.  
Väga ilusa mõtte esitas A. S. (V) „Ma ei tea kas stiil on väga oluline, pea asi et oled 
mõnusmees“. 
 
3.    ~ 20% vastatnutest oli oma stiil. Vastustes vastandati ennast moetrendide 
järgimisele ja selgitati, et riiete valikul lähtutakse enda maitsest ja eelistustest ning ei 
vajata selleks eeskujusid. Selgituseks lisatigi, et „mul on oma stiil.“ Mida see endast 
täpselt kujutab, seda millegipärast ei selgitatud. K. K. (III) „Mul ei ole eeskuju. Olen 




kedagi riietumisel järgida ja iga inimene võiks olla eriline. K. K. (VIII) kirjutab, et 
igaüks peaks olema eriline. Tema kannab riideid, mis talle meeldivad ja et stiilsus peab 
olema mugavus.  
Kuivõrd nendel noortel ka tegelikult oma stiilinägemust on, seda paraku ei tea, kuna 
keegi ei toonud ühtegi näidet oma garderoobist ega ka riiete valiku põhimõtteid. 
Põhiline on nende puhul aga just see iseolemise soov. 
 
Noored ei olnud alati kindlad, kas stiil on oluline või mitte. Nii kirjutab K. S. (V), et 
stiilne olla on tähtis, kuigi ta ise seda ei ole.  
Taoliste vastuste kohta on raske järeldusi teha ja neid mõista. Kas stiilsuse oluliseks 
pidamine ongi tingitud sellest, et ainult terviklikel ja eneseteadlikel, julgetel ning 
materiaalselt kindlustatud inimestel minevat elus hästi?  
Tundub, et K. S. väärtustab „erilise inimese” kuvandit ja tahaks kuuluda selliste 
inimestega samasse rühma, kuid millegipärast (kas siis materiaalsetel kaalutlustel või 
enda isikupuudustest lähtuvatel) ei ole tal see võimalik. Nii peabki ta stiilsust oluliseks, 
sest see on justkui potentsiaalne tee meediastereotüübini jõudmiseks . 






















 5. KÜSITLUSKAVA KRIITIKA 
 
 Võrreldes 1992. aasta küsitluskavaga oli 2007. a küsimustik pikem ning haaras enda 
alla suurema teemaderingi. Üheltpoolt loob see eeldused mahukama materjali 
kogumiseks, teisalt liialt kogukas küsimustik võib õpilasi ehmatada, mispuhul ei soovita 
ennast sellega siduda või suhtutakse vastamisse pealiskaudselt. Vastamata jätmisi oleks 
kindlasti olnud ka lühema küsimustiku puhul. Pikema küsimustiku eeliseks on selle 
teemaderohkus ja laiahaardelisus, mis tagab suurema tõenäosuse igal noorel leida teda 
huvitav teema, et sellest pikemalt kirjutada. 
Küsimustik oli jaotatud 6 suuremasse teemadegruppi, mis omakorda olid jaotatud 
üheksaks, kahel juhul ka viieks ja seitsmeks alateemaks.  Igasse alateemasse kuulus 1-6 
küsimust. Selline küsimuste hulk võib esmapilgul (rahutut noort hinge) heidutada. 
Teisalt oli küsimustikule vastamine eeldatavalt vabatahtlik, vähemalt Koolipärimuse 
kogumise komitee poolt. Kuid samas ei saa olla kindel selles, kui vabatahtlik see 
tegelikult oli, näiteks koolitunnis vastamine ja õpetaja poolt pakutud võimalust 
küsimustikule vastamise eest saada kirjanduse ainesse hea või väga hea hinne (EFA KP 
51, III) võib pidada pigem kohustuslikult vabatahtlikuks.  
Nõnda, teatud juhtudel ehk üksnes hindesaamisest ajendatult, võib toimuda 
üldistamine ja sarnaste küsimuste võtmine ühe koondküsimusena ning neile koos 
vastates võidakse jätta osadele küsimustele hoopis vastamata. 
Küsimustele 1. B. Kui tihti te sõpradega kokku saate, mida teete? Millest Sa 
sõpradega tavaliselt räägid? vastati paljudel juhtudel neist ainult teisele. Nii nähtub 
sellest petlikult, justkui oleks suhtlemine sõpradega nendega läbikäimise ainuke 
kvaliteet, koostegemised jäeti vastustes puudutamata. Seega tegevuse kohta käivale 
küsimusele jäeti vastamata ja liiguti vestlemist puututava küsimuse juurde.   




olid seotud eeskujuga, kuid viimane – stiili puudutav – võis, aga ei pruukinud olla 
sellega seoses. Nii vastati eeskuju kohta eitavalt ja stiili küsimust ei puudutatudki. 
Probleem ei seisne ainult noortes vastajates, kes liigses tormakuses üldistavad 
küsimusi, vaid ka küsitluskava koostajate küsimuseasetuses ja stiilis. 
Otseselt jäi mulle arusaamatuks salareeglit puudutav küsimus. Kas sooviks oli vaid 
koguda salajasi paroole või sooviti sellega ka kogukonna identiteeti uurida? Kui ainult 
esimest, siis on mõistetav selle küsimuse lühidus, kuid ka sellisel juhul jäi ta teiste 
teemade varju ja seda ei mõistetud hästi õpilaste poolt. Kui aga ka teist, siis oleks 
pidanud seal olema ka toetavad küsimused – näiteks sõbrapaela või muud gruppi 
ühendava/ sümboliseeriva ese/mõtteviis. 
 
   G. Küsimused - Kes on sinu eeskujud? Mida teed, et olla oma eeskujude sarnane? 
Kas püüad ka nende moodi riietuda või käituda? Kust saad nende kohta teavet? Millist 
vastavat atribuutikat sul on? 
Neid küsimusi vaadates on tunda, kuidas rõhuasetus muutub alates esimesest 
küsimusest.  Esimese küsimusega soovitakse teada, kes on noore inimese eeskuju. 
Küsimuse oleks võinud püstitada „Kas Sul on eeskuju ja kes ta on?“ Samas ei ole 
küsitluskavas peaaegu üldse kas-küsimusi, üksnes, Kas sul on lemmikloom? Teisisõnu, 
küsimusega eeldatakse, et eeskuju on olemas ja küsimus Kust saad nende kohta teavet? 
on kindla suhtumisega, et tegemist on tuntud persooniga, kelle kohta on võimalik teavet 
hankida. Sest sellise rõhuasetusega küsimusele  ei saaks eriti vastata, et eeskujuks on 
näiteks vanem vend. 
Kui sooviti teavet noorte eeskujude kohta, siis eeldatavalt oleks võinud seal reas 
esineda küsimus – „Milliseid väärtusi kannab endas Sinu eeskuju, ehk miks Sinu 
eeskuju on Sinu eeskuju?“  
Ja samuti – „Mida arvad (tuntud) inimeste idealiseerimisest, eeskujuks seadmisest?“ 
Lõppeks, küsimused oleksid võinud olla selgemalt formuleeritud ja esitatud rohkem 
liigendatult. Kindlasti tingis sellise vormingu ruumi puudus, ehk siis küsimustik sooviti 








   Töö alguses püstitatud eesmärk – saada teada, kuivõrd on õige meedia poolt 
loodud kuvand, mis käsitleb noori vaid kaubanduskeskustes jõlkuvate ja pättust 
tegevate nolkidena, sai vastuse. Tuleb välja, et selline suhtumine rakendub vaid ühele 
osale noortele, tegelik pilt on hoopis mitmekesisem ning kõik ei ole vaid modelliks 
saada ihkajad, kes kulutavad kõik oma taskuraha riietele ja vaba aja nende riiete 
väljavalimisele. Umbes pooled noortest käivad erinevates huviringides (mõned lausa 
üllatavalt paljudes) ning võtavad seda normaalse nähtusena, samas väärtustades ka 
omavanustega koosolemist, mis on kasulik nende normaalsele arengutegevusele. 
Tundub, et teaduse arengu ja infoühiskonna tekkimisega on kadumas ka maagia ja 
salasus. Nii ei teadnud noored enam, mis on sõpruskonnas salareegel, pidades seda 
tavaliseks grupisiseseks normatiivseks reegliks ja nii ei saada ka enam kokku 
salapaikades vaid seal, kuhu on kõigil mugavam tulla. Aega aga veedetakse meelsasti 
jalutades ja maailmaasjade üle arutades.   
    Materjaliga töötlemisel paistis silma, et kuigi noored on üldiselt vastamisel vabad 
ja paotasid meeleldi ukse oma maailma, kontrolliti siiski jagatavat info hulka. Nii 
kirjutasid paljud õpilased nagu nad kirjutaksid oma heale sõbrale, kasutati kõnekeelt ja 
ka populaarseid smile, kuid teine pool õpilastest suhtus vastamisse kui täiskasvanule 
kirjutamisse. Kontrolliti, kuidas kirjutati ja mida kirjutati, nii mõnigi kord lisati, et seda 
ei maksa kirjutada ja sellest ei saa rääkida, sest kirja saaja ei kuulu „omade“ gruppi.  
Vastuseid lugedes ei paistnud silma ka ühtegi roppust ega vandesõna. 
Tööd kirjutama asudes otsustasin käsitleda materjali lähtuvalt õpilaste vanusest – 
põhikooli ja keskkooli õpilaste vastustena. Mõningal määral see ka leidis rakendust, 
kuid mitte alati, sest vastused ei erinenud üksteisest eriti. Nüüdseks on aga selgeks 
saanud, et materjali oleks pidanud käsitlema kooliti – väiksemate asulate koolid, 
linnakoolid, kutsekoolid ja nn eliitkoolid. Antud töö maht seda aga ei võimaldanud ja 
see ei olnud ka kirjutama asudes veel selge. Nimelt kannavad need koolid kõik endas 
oma vaimu, st sarnased koolitüübid kannavad endas sarnast mentaliteeti ja see näikse 




   Vastuste analüüsimisel oli mõtteks kasutada lisaks folklooriuurimise diskursusele 
sellega kõrvu oleva sotsiaalteaduse mõistestikku, iseäranis tänapäevase ühiskonna 
analüüsimiseks sobivana tundunud populaarkultuuri teooriaid. Massikultuuri nähtuse 
pigem negatiivseks arvatavaid mõjusid oli tunda ka paljude koolilaste vastuste puhul. 
Individualistlik arusaam, mida lastesse tänapäeval väiksest peale süstitakse (näiteks 
polnud varasemas külaühiskonnas tavaks lapse sünnipäeva sedavõrd rõhutada), avaldub 
näiteks hulganisti esinenud vastustes tüübist „ma ei taha olla kellegi moodi, olen ise 
eriline“. 
    Paradoksaalne on aga asjaolu, et rõhutades individualismi, on nüüdse ühiskonna 
näol tegemist massühiskonnaga ning indiviidi asemel massinimesega. Reklaamides 
mõnda toodet, teenust, võimalust – “Sulle, isiksus!”, pakutakse seda aga kõigile ehk 
massindiviidile.  
Küsimuses sõpruskonna tegemiste ja selle erinevuste kohta teistest tuli välja, et 
otsest tugevat vastandumist mingile grupile eriti ei olnud, samas loetleti üles mitmeid 
tunnuseid (ei joo, ei karju, naeravad palju jms), mille poolest nad erilised või erinevad 
on. Võib aimata, et koolides on piirkondlikud vastuolud aegamisi (massimeedia 
ühendava mõju tõttu?) nõrgenenud, vähemalt ei olnud sellist üldiselt esinevat tendentsi. 
    Vaba aja hulga hindamise puhul tuli õpilastelt väga erinevatest suhtumistest ja ehk 
ka isiklikest võimetest tingitud vastuseid – mõnedel oli vaba aega vähe ka siis, kui nad 
õieti kooliski ei käinud, teistel jäi õppetöö ja arvukate huviringide kõrvalt seda siiski 
piisavalt üle. 
Riietumise puhul aeti sageli segi stiil trendiga. Stiilseks olemist mõnevõrra üllatavalt 
otseselt ei väärtustatud – ehk on selles oma roll ka mässulise puberteedi allergilisel 
reaktsioonil dikteeriva moetööstuse suhtes.    








   In present work there have been partly studied folklore material that was gathered 
during „Koolipärimus 2007“ competition. This material classifies as student folklore 
and contains questionnaries filled by primary school or high school students. 
Particular section is this questionnaire I was focused of, was about how students will 
spend their free time, which like are their friends and weather or not they have 
authorities or idols to be alike. 
   The interest was to analyse written attitudes of young people and to figure out how 
these patterns will fit into the picture visualized by different theories about nowadays 
society, especially theories about popular culture. 
Secondly, the aim was to understand how the mentality is changed in a process 
where agricultural village community was replaced first by industrial society and at last 
by information society. 
   As formerly noticed, young people in modern society have a lot of more freedom 
to decide and more free time to spend. In traditional societies younger generation was 
more occupied with helping their relatives. This developed strong fellow feeling and 
moral framework how things should be. 
   In a capitalistic world, democracy is only one side, the dark side is that this 
achievement-based society produces young people who have plenty of desires and 
requests inspired by mass media, but a few responsibility and trust for absolutistic 
discourses like religion or nationality. This individualistic approach, cultivated by media 
and modern common beliefs is pretty clearly seen in those answers given by students.  
      In the other hand, the stereotype produced by media and common sense, by 
which young people hang around in the supermarkets doing nothing appeared to be 
somewhat misleading, at least researched material did not point that out.  
   The other aspect of this research was to observe how identity is formed in smaller 
groups – if and how they see themselves being different from others. As expected, some 
students pointed out, that they have different communes they belong into – closer 
friends, relatives, school friends etc. As it turned out, statistic analyse was not easy part, 
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TABELITE SELGITUS  
 
Tabelid said vormistatud, kuna materjali hoomamiseks oli tarvis sellest saada esmalt 
ülevaade, lihtsaim ja ka ainuvõimalik lahendus tundus olevat tabelite koostamine. 
Tabelid on täidetud nii minimalistlikult kui võimalik, kasutades vaid sümboleid ja 
märksõnu. Samas olen püüdnud vastuseid sõnastada vastaja sõnadega,alati ei ole see 
küll sõnastuse pikkuse pärast õnnestunud ning alati ei ole see ka olulist rolli mänginud. 
 
+   vastust tähendab jaatust 
–   vastus tähendab eitust 
0   küsimusele ei vastatud 
 
Aeg – kas vastajal on aega või mitte. Kui vastaja oli selgelt määratlenud kas tal on 
aega või mitte, siis ma märkisin kas + või – , kuid kui olid antud tunnid või päevad, siis  
kandsin need sisse. Ei teinud ise üldistusi. Üksikud tähed märgivad vastavat 
nädalapäeva või nädalavahetust. 
 
M-tegevus = meelis tegevus 
 
Sõpradega teevad – siia alla märkisin nii mida sõpradega tehakse kui ka millest 
röögitakse  
 
Sk erineb = mille poolest nende sõpruskond erineb või on antud nende kamba 
kirjeldus 
 
Hr = huviring ja number lahtris näitab huviringide arvu inimese kohta. Vajalik tundus 
selle eraldi välja toomine, et saada ülevaadet vaba aja olemasolu ja huviringides käimise 
suhte kohta. 
 
Reegel – kas siis salareegel või lihtsalt reegel  
 
Eeskuju ja Stiil – kas neid peetakse oluliseks või mitte  
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